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tNo s e ja i j^ ^ e a  ^ ^ s c É i fÉ p ^ s  p ^ r je s t a  ifeálcioji ' 
'^%fd^i¿i!f ^¿ystrad^fi^y f¿iereá; Aáriíes, lO  y 12 '̂%"'
>3iTO 33.^03»!.
\MQj^
T E a ú É F O a í T O a.*vá aa  l ^ S f
íérdiieá I  fla üPl̂ il ííA ÍáQ6
f e
escuela de primera erise- 
,^ea adíjuirir material ade-
únistración informaríín.
[ E i T l  E li
W'*-!E S P E R A
fA O TR IA ;
if a r ! » B ^  : : , m  E B Í  C .  ■íM jffls ro s^ S ^ ^ g@ ® ®  lililí U'iill̂  _
í'áasj etamines,’batistas  ̂y céfiros."; v .
: , 'iín gran saldo ô i' é̂das üj^ras brochadas de 6 pesetas á 2’SÓ el metro*
' l P E C Í Á L r o Í A n ' ' m - E S T A  . C Í ¿ A
?
os -de otr© pueblo 
r;de Cártama, cayeron: so-’ 
á̂li-Pn actitud resign^^^ 
i|ñ público sus iacéfías 
^ara pedii* á las ,auAo- 
jente cemediíX'de elíás. 
ite llegaron ajiuí pocas 
, de haberse celjBbradp 
lación Proyin^al una reu- 
'‘ cüál, de^püés dé muclíb 
: pf éSéntar y discutir va- 
)Siciones, se acordó, en re­
cuentas, qpfe no podía hacer- 
remedio de la crisis obre- 
jüe no hay fondos disponh 
lediós de adquirirlos, 
íor representante de la pro- 
tuvo la franqueza de declarar 
âfeintestación del ministro al 
'/telegrama apremiante que se 
íá-diíigido revelaba el enojo y 
toión de Su Excelencia á quien,̂  
la, le sienta mal que las pró- 
/acudan c©n esa clase de peti- 
lEstado. 
len'contramos, pues, con que 
'doloroso y tremendo proble- 
lámbre planteado én lospue- 
Íaiseqúíay la falta de trabá- 
lófporaciones locales decla- 
ilta^de recursos para reme- 
’Gobierno se enoja como 
mas atrabiliarias que no 
|ĝ sistir que- se les contrarié 
iiBíniiíio ni que sé lé.s dé 
,;,desagradablé. 
rá  lastres de la tarde és- 
ĵ ĉadü eí eabildb municipal, 
celebrar sesión extraor- 
^ a rs e  del mismo objeto  ̂
suspénder el abto ponió 
iíicienté núriaero dé con-
las gentes hambrientas n©x degálái 
de pesar en la balanza de sus aman 
gas Consideraciones la diforemjia»qüÍ! 
existe entre iaprisa‘yJas exi^etíkijé 
apremiantes cón’qtxérse Ics^arrancm' 
los * impuestos, las  ̂eontóbuoi'ones/'f:  ̂
gabelas y la parsiruonia, la lenidaií^ 
la indiferencia éon que se proci||é’ 
por todos cuando se presentan ce#s 
tan tristes cpnse cbacÉfeii''
Vean, pues, el Gobierno, las 
raciones. Jas -autoridades: y las férso- 
nas pudientes lo que hacen, y tengan 
muy presente el terríMe conflicn- que 
pr
í 1 D. jE.
)ik
'•C,
D E  S i E
prevenciones - y ; a.dveAétí? 




e l 5 de los copfiexítE^‘'á
ií'" -ir «-rft 1 • , ' - . ’ ' '>
u ■ - ' ; í • ¿ l a  edád |ie ©7' años
s da la  m adrúgada,
r». N.NWjír-̂-íJ’
b políticos,, sobrinos,'sobrinos ’pbfíticos^mietos,'
r';,^/^Íetós,|)Ol|ticos, b ^ i e t o s  j f  '
Fue en los4iemJ)os 
d^cia. Eiiíonces-noJiabi^ 
turateza, pródiga, minea 
bienhechora. Y  pór tod
, ;de la abun- 
gfgas. La na- 
téó ;áu lluvia 
s pí-ovitícitja
andaluzas pasaba un rumíífAe sniía' diclí’á, 
que parecía salir de los ‘dwo^ y víñ^s., jjq-
mo una bendición de diotóagino,
El llano y el monte eríp '0CDa,n©s y-qrdeé 
y grises, donde alterna/ía la yida con los 
olivares. De las montañíil, dellas salvajes 
serranías, con sus- pire /̂los coirados sobre 
•nbismos, desóendí^ el íriar de jeepas basla 
llegar á ías pjlaya ŝ. Y  flvídiénd^o,marcan­
do separaciones y linies, siméiiicas fron­
das cenicientas se pirtilaban en la  tiena^ 
roja, abrazando los/bancales infecundos, 
eimielleciendo los eaales,, orlando los pre­
cipicios cous la ddf(Oración severí̂ , de,,sus 
ramas.. ■ - , ■ ■.' ;\-*V
M en époqás dep êndimia,- lá^ .campiñas 
resucitaban la (í/ecia clásica. Era luna'ñeS’- 
tadb muebos d4s, en la qué tomdban par­
te pebres y ri^P  La esplsridide¿ q?t fhito,
■ tra-ii' p̂a.r ente,. |j^orádo, bacía- á 
más género^-. Gañanes y  apios.  ̂raterni- 
zaban ante i© altar dq,!^ abundaruto, viei# ' 
do en ^08 mCimbB una Obra „epmiM resulrs- 
tado dél' i^^erzo cóleptivo. Los pámpanos/ 
decorabaylaa fr.é.ntes en.las noches i^vluna,
:S;y.la
Suplican á sus aiñígos seesirvan 
asistir al -éulto fúnebre que tendrá 
lugar .en’la Gapihaievaiigélica esta­
blecida en el pasiUb de Guimbarda, 
17, á lás 8 de la mañana.del 6 de los 
corrieéteé, y desptíéé á lil conduc­
ción del cadáver al cementerio civilj 
Por lo que quedarán etérnameñte
agradecidos.
despide en e l Cem enterio
acotdaron reanudar olL-Los, toneleros 
b¿jcj-,
—En el hospital del Sagrado Cnraáóa •so 
verr&cftrá uno de estos días la operación de
ingerta*algunos trozos dp piel á, uiv.ohirero 
que suníó horribles quéPtadur,
dre hizo cpBüdO 'ipat 'terreraptqs^ asegura
Villaverde que no hay proyectado tal Viajé, 
hvo qué lo'justi'flque.,
Los' montés que eljiacha caciquil devasta­
rá siguieron-quemando sus peña.'? estériles, 
bajo el sol andaluz., que incendia la tierra.' 
Y  'desdé-|ntorLceS', cOíi périocUcidac! de calá- 
pihíá^és"’¿rúnicas, todos los ' veranos la 
huelga jpasá cosechando rencores, y todos 
dueiiqs^ íok ínvieiinoS'Ia sequía y el hambre cruzan 
’ ías,campíi5l.B sefabrando tristézas...
- / ' ' -i . , Fabian  V idál .
4
; V i 9 t ó ; r é B u 1 M t 5 a T 5 acuaiMo '%|:njtar'ía-:ár,rúllabá'' amo
canción Jübíh,|dps estrellas, hevaido en j  - - á las ocho y media de la pocho,
su riiípo 'tembloroso alpteos de^espécanza. ¿g ja junta dél téplimo distrito mu-
Y e l v̂ áQ/ .(Jnóétardrgnó de eneerra^se eni-^^^ domicilio,, cálle de la Jara





■ :se p resta ría  á ' (|iii*as; y 
üras; pero ■ consideramos 
que había de resultar, 
e los ediles hayan adoptá- 
o de quedarse en casa, 
ar nósotros: esta actitud 
io é indiferepcia ante ía 
'úé esos concejales, tenemos 
}a moción recieiiteméute 
^ por el alcáldb, en que ̂ p 
precaria y difie|il situación 
halla el Erarió municipal, 
/colores pintó el Sr. Mar- 
fel estado económico del 
íUtO y es, por consiguiente, 
que éste pueda atender de 
íltcaz j'efectivo al remedio 
aqui 'planteada con tan 
Ct.GI'CS* '
sí detrás de ía mooióu 
:á que hacemos referencia 
^sito de proponer otro eúy- 
|je ^segpramente sería el 
parto fracaso de la serié 
o crédito de que disp^ 
:ichada Corporación y de 
ésconfiapza con que el yé- 
'á todo cuanto sê  refiéye 
El público está ya és- 
!q; ha visto dar torpe y ca 
picacióp á las cantidades 
1 en otroé empréstitos
lundarp^PAcs
" qiie puaiéfa darse ''
.,s, poE* copsiguíéi|te, 
distintos " medios mas 
lácticos que hastaloS’^ e  
J^'empleadoy^in que ^  
,'éÍ3̂ a tenga solución El Es% 
^popide, cual es su deber á 
itíosos llamamientos; que se 
a diputación y el Munici- 
paladinamente su im 
fados particulares y entid^ 
s a penas si se les moye- 
uey/ga de excitaciones, á qué 
^ghn áetq caritatmo de 
Jla qué sólo unos á;
remediará el hambre 
, itos desgraciados, pcrq q 
Ive nada ni soluciona ef -pro-| 
,auteado.
'j© ‘pi^®de ocultársele que tah 
és de todo punto ín^oster 
el desesperado clamoít'PÚ:y 
en demanda de prote^ión 
i-puede trocarse mau^pa; 
y exigencia, que los tém- 
pacíficos pueden coMer- 
'kplosiones violentas^ (fi|í' el: 
tiene espera, que ja '̂c^- 
ppía y la res|gnaciómtie- 
¿es y sobre todo, f  J.e lo 
;'haGÍendo ppr él- 
CorppracioB^





, Y laegó J?á' el trajiimi',qh lq é J ^  
iíie^á lie la^písa, él Lrausformar *la vX'
mdpal, en 
áúm. 10 para tratar asuutos de inteiés
■ ’S  íñsí
RodjenívWskí: eseíihe al diario áústriáco 
Sla'^o Pótlki  ̂Met^befg ^ lé la vida de ios 
ínáíinos es abürridísihiá, interrumpiendo 
solo tan monótona existencia los 'himnos 
quev bbedqj§¿éado las órdenes del alinfrántéi 
se cantan por mañana y tarde impetrando
le la Virgen el triunfo de las armas imoséo-
vitaa
•—Eli Ta^blat asegura qtíe es infuñdada 
icia áel casamiento del rey Alfonso
;es niá fóriléritaiíá hlc





Es^/noche áias'cchígs y inedia celebrará 
áe;Sidh :.qrdinaríá ,éí;^^culó Republicano 
i Instri^ti\íp ;^>^ro ^ t r i ló ,  ei®
a Carrera,dé Lálmel^bs^ñm^^^
(le uño á otwi’pilóji, hastaí/yonsúniaííse 1 el 
piisterio, en lu repdsb imitado' por sordas 
ebulliciones. Y después, semejando,un iío 
de oro líquido, el néctar, perfumado como 
con aromas di avellaneras'^ se ofrecía a l sol 
de otoño* mieitras lás-cepas se récoriab^p 
éa la tierra ro.iza, guaídando el germen 4e 
nuevas fecund-dades,. é
Cuando el sarmiento, sin hojas, desca^ 
saba, csperancD el hbso pbirileño los' cam]i 
pos andaluces yre^aíáhanso al aeqpio de la 
otra riqueza. Cin lOs vUlancieos alternaba 
«fel ritmo seco di las varas, golpeando los  ̂
olivos para hactr descender, en lluvia espe-' 
sa, la aceituna. íf enriós días- pálidos, >áe' 
cielo gris y tristi, las mujeres, ep. grupos 
afanosos, recogím el fruto, mientras canta­
ban canciones abgres como la esperanza, 
También el invernó téñía sus esplend^i  ̂
res... Ti», •
Y todos los ato , yn*L’io de orO salía^j^pr, 
los puertos dellffiaga yr Cádiz, y al 
tiempo, la abun^icia éntraba en forma 
'jornales aítps', de legujares propios, for^' 
tunas pequeñas, Irindadas al trabaiiañqr 'e 
inteligentp/ ■ . ‘ ■ ^
El háiribra ealos pueSiloá
Escriben de Benaóján (fue a eppsftcuenri 
cia de la petición de socorros h e ^  >pdr loa 
trabajadores al alQálde,,ééle detérm ĵ '̂alo-rj 
jarlos pOr papeletas en las cas%s oe'Ips 
eontribuyentes, lô  ̂ e  se praciieó^uran|e 
algunos días. t , ,
Agotadas: este discurso, se presentaran 
aneyamente al alcalde, y  no se sabeíp q,de 
entre ellos y ía expresada autoridad bep-r 
xjiría, pues- al terminar la visita, sc d5,|i- 
'íeron á la panadería del industrial D. 
nio Ríos,, único que tenía pan disponíblp 
aquellos momentos, y se apoderaron;^é' 
o elque existía en el; establecimiento, 
lanifestandd q¿e Ip hacían pon no .dejar fc 
rir de hambre'á sus hijos y ofreciendo^ 
unohjpa^ cüando tuvieran dinero.  ̂
est(f se redujo todo lo sucedido en 
cHb pueblo el défc en que cjrculó 4a notici^ 
dalhalwrse désarrolládo :állí graves sucen 
so
la not
con la hija de una archiduquesa austríaca,
, 13- ln'Tángei* ’ '..j/.. 
Á seg u'hso q u* P’r.ihciá, iiá obteuid o; la 
cótm.e6ióiv.de loa cables. '
?|-̂ j».ccífc que el coasuí de los :Estadüs 
UnidÓE .acompañará á Fez á Mac Leaju.X 
' ■ ?*' • - U ©  L o iíd ire s .
I  Según insistentes rumores prosiguen'%s 
precaciones en Londreay Paiísí para es- 
.ableéerí^s bases dé la paz. r • ■
Opida|él redactor militar dpi Morning 
JP(jt?í qué' la próxima cáhipáiLa, pues conti- 
'*'1 pnará íii guerra á.pesair de las :i^ntásticas 
■ 'd^ersionós de paz, tendrá bastante analogía 
con la primera. —
—Hoy se venderán en Chalohare, en su­
basta pública, doce buques',de guerra ingle­
sas, d^echados por viejos.
D e Berliit
, Ê1 Tagehlat dice que es imposible pte- 
veer cuanto tiempo durará el mal humor 
pplítico, pero advierte que los despechoa 
Büíridos-^on peores qüe* la explicación pú- 
Mcai,. por lo cual importa no perder de vis­
ta qué el ña ápetecible es una. inteligencia 
:frSuco-aI(énana en la cuestión de Marrú.e-
Para la dolorosa óperaéibü se hati ofrfeci- 
persona:
'Afir^á' el ritmor puidieo que háti sido 
_ auioijer  ̂ lie la bomba d« la
Fernando.
Féé-detejaidü un matrimonio que desem­
peñaba la portería en una casa de la citadá’ 
callo. '
El esposo estuvo sometido á pro^eéo 
cuando, el atentado al ■ general -Martínez 
Gampoei'. í-.
Hotiñéaclón áe sentettola
‘Co'rñupican de D. Benito que las dos 
de la  táfde se notificó á lós reos Raródes f- 
latí^ón la séntencia de muerte,.
ÁniDoh‘hicieron protestas d^ inocetibiá. 
Par^def §stá Eáuy ' ¿batido; Caeítéjoñ flr- 
inó, ríhístrahdd'^ran tranquilidad.
Seguidamente fueron púéstos en cápiHá., 
En los alrededores de la cárcel hay b ls- 
W tegep U o ./  ’ ,,
La expectación es inmensa.
D e M ieres
: En la cas^ , de José Coneila estallaron 
dos cartuchos de dinamita.
La explosión no causó ningún daño.
Búscase á-los autores del hecho.
La policía detuvo á varios huelguistas 
délas minas del Peñón.
De PRlma
.Ha extrañado qúe el yate Vícíor/a, zarpa­
do el sábado en la noche, tomara rumbo á 
Suez, suponiendo la gente que se trata' de 
celebrar en alta mar. una entrevista coa-el 
emperador. Guillermo.
Hasta se dice que el kaisser subirá aí 
yate inglés y almorzará con la reina Ale­
jandra.
B a  M a d r i d  / -
• 4Abriri905,
Reetjlfioaciñn ñel éQ]i9p
, Ha asistido el'Sr. Salmerón á la reunión 
celebradá por la Junta municipal de'Unión 
Republicana dé Madrid, recomendando á 
sus individuos despleguen el mhyor celo 
en la rectificación del censo electoral, 
l^os toros en domliigó
Én casa del duque de Veragua se han 
reunido las cOmis?ioncs de ganáderos anda­
luces y ci^stellaiios qus forman lá úhión.de 
ganaderos acordando nó vemior ún sóld-to­
ro mientras no se autorice la celébración 
de Jas.GorridfÍB'en domingo.
ojí ekíate- ningún mo
D o toros .
Esta noche visitaran, á .VilíavercL  ̂'idB..gá-.,;j 
qaderos. --Í , - J ]
Parece que irán a'compañados'de'torerqs; 
aficionados y personas intyrê ad.ajS î en̂ que- 
tí.o celebren GorridáalQ.S jdomingos.j ' J
Es probablé*que de, í¿' "'"'í
semana me publique ’
Mañana celebrarán una nueva reunión 
Después en unión de los empresarios y
Pero virro la pliga. En pocos ̂ los, los 
verdores de las yfias desuparecielon de 
montes y vhlles. El racimer yW o fué ar­
tística asociación le dorados-galanos, sino 
conjunto informe dv bolillas joscurqs^ de 
arrugada capa. Y  mentras la \ id  hlií̂ a dé 
la tierra andaluzai lejando, cuando luá#-, 
comoA’ecuerdp, un lutrecruzado da
sa rm re i^ ^ g ro%  retorcidos e^coQÍor- 
siones.en^as,JafcfrQnc^s ojiV,
¿han tapt^én, 'doblegado swyraróairi 
cuyoM a^^en^Qs*
sjíguláî ’ de pulpa; que
¡ E  L E G R A N  & S
y noticias do anoche
J ila  g eq j^  llegó on la'djbsaparipióh de 
'  Antes, ^  océanos de,^rboles
D e  O d e s s a
tiempo que fueron consignadas 
ñ bombas á  la adhana de Alexandow, 
H?pfieial encargado de reconocer"tel cajón 
di^aparceido. - ¿
’ '̂ 08 empleados hMeron íaoportuna de- 
n lltoa á  la policía, ■
Creese que las bombaé hallan escon­
didas éavVarsovia.
 ̂ D e  Ñ á p e le s "  *
 ̂ JSl/^famS.wrp entitoá en el puerto maña- 
ha a las  ocho. A  ,
¿ '. EL rey Víctor llegará el jueves; . ^
; Por iá: noche asii^iráh-ambos soberanid  ̂
á una representaciOT de gala.
' D e  N .e w rY 'p r lx  
La Unjversidad del estado de Indiana en- 
jfiará.é,^paña una .expedición astronómí- 
abservar el próximo eclipsp total
representantes de- diputaciónes visitaron ál 
señor. González,,Besada.,;. .
A  la reunión de hoy faltó el señor JíinUá, 
representándolo el señor Adalid.
L a  d e s t i t u c ió n  á e  C Ip d p ^
Esta mañana estuvieron en la presiden­
cia del Consejo el marques de Lar ios y  eJ 
Sr. Herrera Molí, no encoutraudO en su 
despacho al Sr, Villaverde.
Volvieron por la tarde logrando celebrar, 
una conferencia.
Los visitantes expusieron la aflictiva 
situación de ia crisis agraria é interesaron 
el auxilio, del gobierno para' remediarla.
Parece que obtuviéron la promesa de que 
muy en breve se emprenderán "obras.
Me aseguran que los séñores Larioéy  
Herrera Molí pidieron á Villaverde la desti­
tución dél gobernador de Málaga señor G'o- 
doy y García.
S e c c ió n
D e Sénova
feVicíoHa se dirige á la costa de
m .
los-ollvM. ep .jár ol  acnawm. , V 
dÉfean oith á Ja lluvi haciendo descended En algunos puntos éxt|J^óó 64,cru^ ^
" - - - - gúh fuego de fusile;ria. .
'■ 'Bkglneral.^^^^
áanda ,las' ® ''r  /sua: Órde 
acoche,,' ' X-
jdéV cieMiíl be|0  húp3do que todo/lo fecun 
’ ' a, no equerian canalizaciO'
pot^^e Ahdalnca confiaba en^u pacto 
ín la ilátltralpza. Enlas montañas/los ca-Pdesíi 
.'ascalés,, es¿iilahdo ¿tozanas y cerrillos, ' 
'traían éo:î re.1él valle ?1 agpa tempera. ha. - 
, Désapareciél^n los:|livos^, huyeron las 
vides, y clSoñ/qUema^pn y desluml^rante, 
h'^ililó implacable sobo la llanura. La llu- 
’S;in r\n V1T10 Aflésbeclicde cóm'uras»v nlenal
desvia ^abndanciá.
acesúid
jappnefiéS' atra’̂ iesan laí
iQs personajes; 
uchas esposas de réservmtas sejnué’̂  | 
hambre. ' '
De.'J^avic.
iqWe dejai a shufi? ár^ol el iñónte,  ̂  ̂ j¿ *a e  Mádrid tel egrafian á . jDe - M<»í# 
á éU’'íbi*turta al yoKicard^ y  qi|«i^laurruíia coñárma su proponte
ie«̂
jiñar al rey en sü. viaje á París. 
ph el mipisjierÍQ dc^Estado se desn̂ eqtf̂ ; 
el sultán rechace; lás  petif^pnej,d¿í
r -penfl
/i ,.'.-X.'•■-.I ' • re.'tf'. • - w*.í.y,'.ríMvrfflSHB
Alguna$ viñas ^e repblaronf dî í̂ eepa 
Los' PáfediiMs fanaosoíFeJuvr*-'*'-*^--''-
tradioióm coája vid amelaba -̂ iLds
vierb”  ̂ótr'á océam^e los olivos, ¿pi­
tado'al-viejitox^s'ñ'on'da griósb'l ' *'5̂ ,
/ Rero nú fapyó Ja |ojse;á. Opción 
hahia apróvec^au6'|itina nsa^p^qr’ - - -  ̂ ' 
ra fortuna;del mlla^yo- Ls’ tiérrá^
puso
no quedárotí ĝ '-.̂ tecunci,' 'nue
regadlos,' mieabe^í^^iauy'' «rea da 
ríos phsan áaiénWftnHo cu; inqndwjibntasi-
. f
De. Pekín '
ido jtnonseñor Javier, jefe de las; 
iKcas. --,N ,, ,„.v.L
CopenSiague ,
istián ha recibidoí^ embajador 
or Alvarez Moydf’ quien entregó 
las dé despedida de sq
jjî Bua propias cr-edenciajes.
B e  p r o v i n e ^
íüK í* .JfrAbrit 1905. 
éiaxubklea clcoñelera
lijan loé. tjiahajos ipe q̂ fganización 
Cél^^án ep Reu$ el 
il agtualjos, §ánc|^qgísde alcpho 
'Ĉ tahxña Jpa¡tu "píoteslsa: ,de la fu 
Xa.!¡lgpholes,,
Y^san^os Jos' .principales 
la peWsula, -
' 44*1" V' *’'*'*̂  -
tudiánteape' j:éunieroi!i' en la Uni-
s dirigieron ataqueS'al ministro 
los'pradores ¿ífio que si no se scA-
liMgi^/'pqdéía ííepetirse en Va-
ñe reeibióA Bato
»E1 Instituto a^cola-ícatalán faft dáTÍtóídfll't 
una exposición á Besada" rogándole •fe^ga ; 
en cuentá las. conclusiones^ que en ella se 
contienen, antes de dictar el deciéio sobre f 
mataderos. -
* . El ministro contestó que la disposición, í 
será exaiqinadia en. Consejo. k
Mañana publicarala Gaceía el oportuno ’ 
decreto qué se hace estenaivo á Jas pobla­
ciones demás de" 10,000 almas,
...Pi/ptaa/ :■ ■
ÉaméMo firmadas las siguieñies dlspo- . 
sícionésí ' l . ’ .
. Cese eñ el cargo de interventor de la  or­
denación de pagos del departamento de Cá­
diz, de don Ricardo Iglesias* á quien sus­
tituye don Redro Bunac.
Jubilando ásu  instancia por imposibili­
dad-física á don, Pedrp, Carpía López jefé 
jefe de la sección central ^  la renta de 
alcohol en la dirección de Aduanas. .
Autorizando al dñécípc de. Comunicacio- 
¡nes para la adquisición dirOpta de un une- 
yo modelo de fornitura párá d  material 
telegráfico.
S o l i c i t u d  d e  In d u lt o
La comisión,que vino de Badajoz gestíd-, 
pa, acompañada del letrado señor Muñoz . 
Rivero, ,el iadultó de uno de los reos de , 
Don Benito.
Hoy visitarán al ministro de la 'Gpberna-, 
clon. . , , .
R1 eo n ja ie to  e s c
Eu ria reunipn celebrada por Ips ésta-' 
diantes no hubo acuerdo.
La comisión expuso cuantas geétíónés^ 
se practicaron para inclinar á lós profesp- 
reá ,á que ioteryinieyan en el asunto.
1 L a  mayoría líe Ibs congíegádos prOtéstá- 
ron ruidosamente, ’ , ' : ’ '
r bespúés d^ Una animada diécustó a6ór- ’ 
dpse, casi por. üháhimidad/ Ĉ  ̂
huelga pácíficá. / ' , -
Ija cómisión declinó los /poiiere'íi qué liá": 
bia fécíbído, no aeeptáhdpEelfe lá díthlgión;
En sil virtud continuó deaempeñaiídó/lae» 
funciones qué le habían encbmendádó.
Su primer paso fué visitar al Rector ' 
rá comúuícarle la áctífud de los 'estudian-/ 
ítéb. ' ''/ ' " .
' Estos ignoran lo que podrá 6cü¿í:ir rio '- 
viendo otra 'sblucióti que nn'á reáf orden 
áccédiendo á los desébs manífestíádpn ó él/ 
cierre; dife las ÚhiVetsidadéS, en C'ityb casó 
déterminárían la actitud que les córféspon- 
Hia adoptar.
De Castellón y otro» sitios telegrafían á 
la comisión preguntáridolé que debe'n ha- 
,cer,pues algunos claustros han resuelto to- ' 
mar medidas enérgicas.
' La  comisión contesta á todos que' se 
manleUgan' en estado pacífico pero; sin en­
trar en las clases.
B o l s a  d e  M a d r id
p e r m a n e n t e
En el ministerio de Obras: públicas se ha 
organizádo una sección permanente Encar­
gada de atender las reclamacioneá’agrarias 
y de despachar los expedientes.
. JLa s u b i d a 'd e b  p a n  \
Besada considera, injusto el acuerdo 
adoptado por los panaderos, de aumentar el 
precio c[él pán, censurando duramente'álos 
industriales due pretenden comerciar con 
el hambre. ^  .
O p e n a c ió n  d e l  B a n c o  
El Corneo del “Raneo de España ha dis­
puesto enagenar diez millones de pesetas 
en títulos del finterior del 4 por 100 y mil 
accionas de.Ja^tabacalerja. i,
TapibienAcordó enagenar otros diez mi­
llones antes de que finalice el mes de Ju- 
níov .
M o n t e r o  B i o s :
. El jefe de, los demócratas regresará el 
áía 15 del corriente;
-'-.De .v ia je ,', 
f El señor Moiet ha marchado á>'sus poser 
kiones de CiudadXReal.
iS por 100 interior contado.... 
i por 100 amortizablm.........
Cédulas 5 por 100........ .
Cédulas 4 por 100.........
Acciones del Banco Eépaña;;» 
Acciones Banco Hipotecario.* 
lAcclones Compañía. Tabacos. 
CAMBIOS. . '. X ' I'' ■
Rarís -vista...;..... ;...x....
Londres vista................. ..
que.: Ja comi« 
rieía inspiraciones'' del di- 
^,-|ierrqúx y esto mpti-
.e-'iáyer-.: '
q ^ m  asegUráSa-ñue la comisión 
t m ; é l i . V ® o e l q » e E l w d »
Vv ' T e s t M t o n io  d e  g r a c ia s .
: El presidente de la Unión de repairiados 
ha dado gracias, en hombre de éstos,; á 
'Junta Clasiflpadora de los créditos de Ul- 
trarhar por su diligencia en el despacho de 
loa*mismos. - '
'' ' T e j e r y  d e s t e j e r '  -
‘ En brevé se firmará im decreto disol- 
(iyiéudp lá escuadra y  fprinándo con algünós 
ñb iqs buques quería integran úna división 
Wvaüíifió'^ins|imeción,
'  ̂ \  ¿ o s  ({to ro s  fllipixi^os  
«¿^Injarrogadp Villaverde acerca dé la de« 
JDÍpnQÍa qpejformula El Pâ ŝ, nps contesto 
la desconocía. - J 
,Y/eafcerado de la misma por un'pjemplar 
del indicado periódico que se Je pptregó* 
cj^ifiqó lá versión de disparate. , /
. Bmipiréstito
■Jjós capitalistas españoles han cubierto 
nnee veces eh emprésfito de cuarenta i 
llcmes negociado poíJa compañía ferrovia­
ria d:elhrnrte de España, -í
desm entida ^
HaMahdo de Jos rumores que sq hacen 
circular referentes á qi|e el rey, después de 
,8u,excursión‘á 'la s  provincias^ ñe levante 
‘iríá á Andajucía donde, para aliviar la diíL  
cil situación creada poy la crisis ajgraria 
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L . a  A l e g i » i a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez. V
Servicio á la lista- y cubiertos deadi^pe- 
setas 1 ,50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesá l-'lÉwfi ĵks 
0*50 ración. ' T
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
reís exquisitos vinos. '•
«La Alegría», Gasas Quemadas* 18.
El mata-calenturas
Discos feNirif idas ai salól de GoiisiAllez
Los médicos lo recetan y él público l& preM:l,amaL' 
como el medicamento más eficaz y poderoso eon- ; 
tra ías CALENTURAS y toda dase dp fieores, 
infecciosas. Ninguna preparacióa es; de efecto, 
más rápido y seguro.. - , ,
Precio de la caja 3 pesetas. , Depósito Central,, 
Farmacia de la calle de Torríjos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.-r-Málaga.
AL GEBEAB
Fagaeiu jíía .^C oh  motivo de U  c-nfer- 
medad de -don Diego Grille sq ha heî hof̂  
eq,rgo accidentalmente de la > pagaduría da 
obras públicas el empleado de dichas ofici­
nas, don Antonio Mesa.
Juex: de oiposielones.—Desde él 
día 3 del actual se encuentra en Madrid ac- 
^tqando dé vocal del tribunal de oposiciones, 
á  la cátedra de Lengua francesa do laiEs- 
cüela superior de Comercio de la Goruna-el - 
profesor de la de Málaga don' José Bares 
jMolii^. . * ' '  ' ' • . ' - =
E n l ’©rma.-"--3e encuentra enferma la
rejpatahie señora doña María Josefa Rome­
ro Casaja de Boada. - ,
Nos alégi^arepiós BÍnueraraej-llie de su,? 
.Vio.
íár- msrn m
La declaración ^piinisterial leída en 
paríainento dice (júe el gobierno seguirá ̂
mismo programa \iel anterior gabinete^
I n  ......................... . "
Loción antiséptica de per  ̂
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ün certificado dê  Labora­
torio Municiisái de Macdriá, 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutaniQ:nte inofensivo,
El mejor micrpbicicía co-.
Ífocido contra el bacilo de , a'CALVIjpíE, descubierto 
 ̂por el Doctor Sabouraud.  ̂
Cura la CASPA, la TINAí 
la PE LAPA  y, demás 
enfermedades parasitarias 
{ del cabello y de la barba.
__política interior será liberal y la
rior se distinguirá por lo pacífica  ̂ halláur 
dose basada esta última en alianzas segu­
ras y #rmes amistades,
P A R A  E L  P E L O
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el aSo 1898 y 
dirigida por
D. A N T 0 N I(^ Í « ]1 Z  JIMENEZ
Prmtai'a con MrfaUá de Plata en 1900 y4t 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyecto, idem'orfiarrientacion, mecani­
ce, figura, palsage, adorno, pcrspectíva, arqui­
tectura, decoradón, topográfico y anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
ví C a ll©  do  A la m o s , 43  y  45
-«- i—(hoy CÁNOVA8 del CASTILLO)------
Ji' A lc a ld e s .—Hgn regresado á sus res­
pectivas localidades los alcaldes de Jimera 
de Libar 'y Atqjate que habían venido á 
Málaga para gestionar la aprobación de los 
repartos de consumos de los mencionados 
pueblos.
U as fa lta s  o o lo c t iva s .- jE l Recto- 
iado de Granada comunicó ayer á los dife­
rentes centros de enseñanza oficial de Ma­
laga qné el profesorado débe aplicar á las 
faltas de asistencia de los escolares á clase 
las disposiciones contenidas en los artícu­
los 13 al 16 del real decreto de 11 Agos­
to 1904.
A c e id o n te .—José Alvarez Aguih 
que se hallaba trabajando en la conápañía 
de los señores Vázquez tuvo ayer la des­
gracia de ocasionarse la distensión de las 
ligaduras de la región iliaca izquierda.
- /Después de curado en la casa de socorro 
,d¿ l̂ ĴSaÚe Alc^abiiía pasq, á su demici-
Las de mañana:
La Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8, 
—La de Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 3, á las ocho y media.
—La de Albañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37. , >
L os  estudiantes
A las cuatro de la tarde visitó al Gober 
nador civil la comisión ejecutiva de los ̂ es­
colares huelguistas. t
El Sr. Godoy respondió á ios, cpmis^a-^ 
dos que no había recibido nín^n fel^ra 
ma del Gobierno, dando cuenta del estado 
de la cuestión.
A las nueve de la noche, un grupo de es­
tudiantes llevando una bandera se encami­
nó al local de la Juventud Republicana, pe­
ro al llegar á la calle de Santa Lucía les 
salió al encuentro la policía, (̂ ue logró di­
solver la mlanifestación pacíficámehté.
Éóy á las ocho de lá, mañana visitará lá 
comisión al gobernador para saber si ha 
tenido ya contestación dél ministro.
Y á las diez se reunirán en el Instítüto 
para ;̂ dar cuenta de lá- entreyista .y tomar 
acuerdos. '
B no ias pastosa©  se  curan  u san r  
do e l Z A H N O L  C O T IL IjA.
Aburrido el médíep;'de, recetar todos los 
€ antirreumaticos >,' usa él BALSAMO; DE 
ORIVE y entonces trñipfa» y es bendecido, 
Dos pts. frasco: Depósito Canales y García
■ león partíclpación  eU e l 90
por 106 de íós bm̂ eficips; (ó sea en las nue­
ve décimas partpb) los'Asegurados déla 
Compañía GRESHAM gozan- de todqs las 
ventajas, qué les puede ofrecer «una Socie­
dad mútiia, sin estar sujetos á sus respon­
sabilidades.»
Las Pólizas de LA GRESHAM consignan 
el derecho á viajar por la mayor parte de 
los países del globo sin pago de extra- 
prima.
Oficinas, Alcalá 38 Madrid y Marqués fie 
Larios 4, Málaga.
L a  Com isión m ixta.—Ayer se reu­
nió la Comisión mncta de réclutámiénto re­
visando los expediéntés de quintas, de los 
mozos pertenecientes á Ardales, Alhaurín 
ele lá Torre, Alfarnate y Alcaucín.
Sepelio .—Ayer tarde á las cuatro se 
verificó el sepelio dél cadáver 'de la señora 
doña Dolores García Santaella cuyo falle­
cimiento ha causado hondo pesar en cuan­
tas personas se honraban con su trato.
Al triste acto asistieron numerosísimas 
personas ̂ uyos nombres nos vemos obli- 
gS.dos á no insertar por falta de espacio.
Reiteramos á lá familia la expresión de 
nuestro sentimiento por la irreparable pér­
dida.
Director gonóral.—Se espera en 
Málaga la llegada del Director general de 
Obras públicas señor conde de San Simón 
el cual ha salido de Madrid pata recorrer 
las provincias dé Sevilla y Málaga al obje­
to de dictaminar sobre las obras que pue­
den ser emprendidas como medio de aliviar, 
algo la crisis obrera.
E nsayos.—Probablemente esta noche 
darán comienzo en él teatro Principal, los 
ensayos de la preciosa zarzuela de Arni- 
ches. y Ghapí El Puñao de rosas, que será 
puesta en escena por los alumnos de la aca­
demia lírica de los señores Santaoialia y 
Ramos, la noche que se.veriñqne el fes­
tival de la Asociación de la Prensa.
S iem pre  ve in te  años
Usando la Tintura Japonesa no tendrá 
usteQ^nunca canas. Es la mejor y más ba 
rata. Tiene instantáneas. No mancha la 
piel ni la rqpa. Ptas. 2‘50 frasco en la Dro 
guería Modelo.
B io l-L a za y  véase 4.̂  plana.
Aeeidente desgraciado .—En la
Cortina del Muelle ocurrió ayer á las siete 
de la tarde un sensible accidente.
El obrero Juan, Rodríguez Mercbán, de 
treinta años de edád, f  natural de Málaga,̂  
pasaba á la hora antes, dieba por el lugar 
citado, cuando cayó al suelo acometido de 
una congestión cerebral. /
Varios trabajadores r del muelle traéla- 
dároU al accidentado á la Casa de Socorro 
del distrito de la Alameda, donde los facul­
tativos señores Sola y Rámirez en unión 
del practicante señeir Pelf^o. le prestaron 
loa auxilios que la gravedad'de su estado 
requería. '
Después de ásistidcí fué llevado en una 
camilla al Hospital Civil.
,En el lugar del suceSó se ̂ féunió nume­
roso público.
U N A  C A R T A  .
Málaga 3 de Abril 1906.
Sr. D. Manuel Qaenz Benito 
Representante de La Gi'esfeaw
Calle Marqués de Larios, 4 
Málaga.
Muy señor mío. Beseo ñácer público la 
prontitud con que la Compañía «La Gre 
sbara» atiende, al pago de sus póliza,s.
. El 30 de Marzo presenté en sus oficinas 
los documentos justificativos para el cobro 
de la póliza número 117.381 que el señor 
D. Eduardo Kraclrt .IJordmeyer' (q, e. p. d.) 
suscribió á mi favor por la cantidad de 
S5.060 pesétas; y el 31 de dicho mes (ó sea 
á los diez dias) ha sido puesto á mi disposi­
ción dicho importe, demostrándose una vez 
mas la eficacia de «La Gresbam» en el pago 
de sus pólizas.
Doy á usted las gracias por las facilida­
des para el pronto despacho del expediente, 
y queda de usted atento s. s. q. b. s. m 
Melchora Somjuán»
jÍloy©Pta:—tAnoche fueron detenidos 
en la prevención loé jóvenjés de 16 años, 
Juan Fernández y Mántiéí Campós Nieto 
porque en la Plaza de la Aurora promovie­
ron úna reyerta, resultando el primeío con 
úna herida incisa en la mano derecha, que 
le fué curada en lá casa de socorro del dis­
trito:
'  V ia jem os.—Han llegado á ésta capital 
liSs siguientes,hóspedándose: ;
• Hotel Victoría:---D. Francisco Frescos, 
Signor Luigi Marlinotti, Mr. Flothe y 
Mr. Dresseman.
, Hotel Niza.-^D, Manuel Gasani, D. EmL 
lio Maldonado y. Mr. F. J. Aúcory.
H eim iones óbrepas
Las de hoy:
" A  las ocho de la noche la', .Saciedad de 
ÁirtadpreB del Mercado y sím'ilárés «Fra- 
ternidád», en la calle Nosíjueraj 11.
Consultorio especial do '
en ferm edades de los ojos
á cargo del Oculista Dr. García Duarte, ca­
tedrático de dicha especialidad en la Fa­
cultad de Medicina.
P a r ís ‘4
T jr  - I-. -f!
Los ¿omisioqadoB viftitaróma Ve 
, poniéntole la conveniencia y ujilii 
conceéjón. ‘ ‘ . ,




El presidente del Consejo ofreció garái|a, 




Los'estudiantes recurrieron en ordenada 
manifestación las calles de la ciudad llevan-, 
do en la punta de un palo la cabeza de¿i^a 
cierva sobre la que se destacaba un targe- 
tón diciendo: Don Juan.
En todos los centros de enseñanza sé 
mantiene la huelga. ' r
,—Hoy se ha registrado un sensible acci­
dente.
El coche que conducía á un capitán y un 
ayudante de ingenieros sufrió un violeñto 
choque; ' *
Ambos oficiales recibieron heridas y el 
vehículo quedó destrozado.
D e  V a len c ia
Llegaron los inspectores señores Pu^ y 
Cañedo., * ^
S^ácaba do recibir un telegrama anuncian­
do (^e hoy fondqárán en este puertoel'Cr'u- 
cejo,',iCaidei^^istie«os y Ja frag|fem  
mánceal eheargádos de coijducir,qírr^-á 
Alicante.
M isión  com ercia l /
A  primeros de Julio saldrá de Barcelona
tar al rey.
«E l Im parclal»
•\Prosigue este periódico su cojítr^esía 
cdh -La Época,lamentándose de que no^íe- 
ra perauadirse de la espantosa reali®d y 
niegtneja existencia del horrorpso prcble- 
ma hambre cuando su manifestaron 
es púÉica;
■ «E lE lñ o ra l»
Ocúpase E? Libéi-al de la subida del pri- 
- álos fabr
í i i s t iT U t o  itimii
micos y microscópicos
h u r a s  d e  c o n s u e t a  , ^
« ¿ x _C iira c íon eS j d e  I d  '** * *  y  ^® T *  ¡5
ffP  á'. 11.
cío ddl pan y aunque censura
una misión comercial, encargada de promo­
ver eñ la Argentina la exportación de pro
düetos y de fomentar el intercambio.
La permanencia en aquella república se
I tflrko vYieockO , s ■ ■ 1
Un
carida:
cantes! atribuye la, mayor parte de culpa a\ 
gobiertío en razón á que .teniendo las..córted 
f̂erradas no hay medio de aprobar el prn-, 
yecto deTebaja de los trigos y harinas.
 ̂ E xc itac ión .
¡riódico de esta /corte excita á la 
para remediar el hambre.
Y ■ ' «E l P a ís »
El periódico republicano ataca á Lacier- 
va por haber provocado el confiieto estu­
diantil y ).e invitará que presente la dimi- 
fión. y j;, ,
«E l N a c io n a l»
Pregunta este diario al gobierno si sus 
divagaciones sobre la apertura de Cortes le 
han dejado tiempo para pensar que con 
motivó del viaje regio mientras en unas ca­
pitales'se oirán gritos de júbilo en otras 
comqr^s, exhalarán
Consulta genera l, do  ̂ de
Consnlta econém loa
T 0 H R W 0 S , '9 9
S E Í . L E Z A  B S E A X T T T
CREM A SAFFOV prepafada
■ p S f e X r a e l  cutis Vterso y su^ 
preserva do-una j g -' ^ “TeVltatorgrieras'aela pio"l, ¿scoriaciones, arrugas, picadura^
cotos, barros, sabañones, se hace sumamente, {jj-J
Kstgir la m a r c a  XXIjci»
arrancados pór el bamhre.
h a m b r e
Consultas por correo; S. Matías, 17; Gra­
nada,
P a ra  com pra y  venta
de cereales dirigirse á don Rafael González 
González, calle de Pí y Margall, 69, Ronda.
- A L B U M  M E N D O ZA
DECLARADO DE UTILIDAD 
Colección do todas las marcas registradas 
en España para distinguir bebidas, por la 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
DE MADRID-BILBAO
Esta casa gestiona el registro de patentes 
de invención, marcas, nombres comercia­
les, modelos y dibujos de fábrica, etc. 
vDirigirse á Madrid, Fornanflor, 6.
Se reciben pedidos del ALBUM MENDO­
ZA en la Administración de El Populara
S alcñ lchón Pro longo  estilo  Gé- 
nova. Ptas. 5 ‘50  k ilo. San  Juan  
51 y  5 3 .
de dos meses.
Para la más facU realización de eqtaide^ 
una comisión gestiona subvenciones del 
Estado. -i . ,
D e Castellón
Se tiene noticia de haber ocurrido una, 
^olorosa desgracia. ' ,
El .tren descendente arrolló á'uria mujéí 
aplastándole la cabeza.
D© S ev illa  ^
A consecuencia de los desórdenes: pro 
íneyidos, en los que intervino la policía, 
se ba dispuesto la clausura de la Uniyersi 
dad.
—Em muchos pueblos de la provincia au-r 
menta la miseria.
Siéntese en la capital un calor sofocante. 
El termómetro señala 48 grados.
D e H uesca  y
El malestar es general en la provincia 
La sequía ha asolado los campos, y 
Témese la pérdida total dií la cosecha. 
Aumenta la emigración considerable­
mente.- , ■ ■ ■ -■.!
D e  Córdoba
Ha llegado en el expreso, procedente d.e 
Madrid, el director/general de obras públi­
cas, señor conde de San Simón. 1
El día lo dedicó á celebrar conferefucias 
con las primefas autoridades s^ercaldela 
crisis obrera.
El alcalde y el presidente de la Diputa­
ción le informaron del estado dé la icVisis 
obrera, asegurando que se habían agolado 
todos los recursos para socorrer 4 los nece-: 
sitados, cuyo número excedía de t seis mil.- 
San - Simón ordenó qiie xomen^&ran inj 
mediatamente las -obras delires iraportanlesi 
carreteras. / ,
Se diépone de los suficientes foijdo^paríi 
atender á los jorimles de quince días. * ■ 
La visita deld.irector.de obras públicás 
es muy -celebrad a por todos. ' . |
Mañana marchará á Sevilla, donde con-j 
tinuará el estudio que se propone hacer sô rj 
bre tan importante problema.
E E
Nos dicen que esta tarde ha llegado á 
Málaga ŝ ecretario dcl ayuntamiento dcl 
Valle de Abdalajis, eon^l propósito de con­
ferenciar con el Gobernador, acerca de Ja 
grave situación- de los obreros de dicho
-pueblo.. 4 hnnTambién nos) aseguran que unos l.UUO 
-jornaleros asaltaron ayer un carro de, pan 
y saquearon varias tiendas de comestibles, 
Corre el rumor de que los obreros de An­
tequera vendtán ¡en manifestatión á nues­
tra! ciudad, siguiendo,, el ejeqi^o de
’ Y Cácompañeros de Casarabonela y
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria que se ba de celebrar el viernes. 
Asuntéis de ofloie
Distribución de fondos por obligaciones 
para él presente mes de Abril,
Acta de subasta del arbitrio de «Sello
S e  a lqu ila  un loca l
espacioso, de 1.500 metros cuadrados de 
ex;tensión superficial, con almacenes altos 
y bajos, propio para toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
tNTERESA al público. Para comprar 
carbones baratos (véaée anuncio 2.“'plana.)
S e  alquilan.dos a lm acenes
espaciosos y vairiasbabitaciones en la calle 
del Duende núm. 2.
EL Din DE IDE
(Seiñcio raegranso 
D e l E x tra n je ro
,5 Abril 1905. : 
Invitación  ■
Dice Gil Pías que el kaiser se propone 
invitar á los soberanos de Italia para que 
vayan á Alemania. J;
D e V a rso v ia
La policía y las tropas practicaron ayer 
entre los revolucionarios sesenta»íy tres de­
tenciones.
. Terrem otos
En Calcuta se ha sentido un violento' 
temblor de tierra.
Ayer se registraron once sacudidas en 
menos de tres minutos.
Los destrozos originados por el fenóme­
no son considerables y las víctimas nume» 
rosas.
El movimiento sísmico Se extei^ió á to­
do el norte de la India, siendo su dirección 
de oeste á este.
Por tal razón comprendió los distritos de, 
Debradun y Radjar, sufriendo principal­
mente grandes daños las ciudades de Je^o- 
re y  Ravapel.
Bntrev ista  im portante " ,
En los círculos políticos y diplomáticos 
de París venía circulando el rumor de que 
el jueves próximo tendrán uná entrevisté, 
sobre la cual se procuraría guáídar ipiper 
netrable reserva, el rey de Inglaterra y el 
presidente de la República francesa;"̂  , ;;
Hoy,los periódicos de París, declaran ser 
cierto -que Mr. Loubet y Éduardo VII se 
'avistarán al paso del segundo por Frañfeia.
Al propio tiempo hacen notar que este 
suceso muestra, bien á las claras, la ¡ cor­
dialidad de relaciones que existe entre la 
república y el imperio. ’ ^
Parece que la conferencia se verificará en 
los alrededores de París.
Otra entrevista
LeMatin publica telegramas de Ñapóles 
en los que se expresa la creencia de que en 
la convenida entrevista del emperador Gui­
llermo y el rey Víctor Manuel se examina­
rá la cuestión de Marruecos.
D e Rom a
El gobierno ha anunciado su propósito 
ñe garantizar la paz y d? auipentar la mari­
na «je''guerra.
D e  M a d rid
aumentar el
" 5 Abril 1̂ 05 
L o s  panaderos
Insisten los panaderos en 
precio del pan.
D e toros - ■ ■ / v--- ¡
En el tren expreso de boy son esperados
algunos importantes ganaderos, , ,
’ Este viaje tiene por objeto agregarse á los 
compañeros que vienen gestionando cerca 
del gobierno la celebración de corridas en 
domingo.
. Hoy á mediodía se' reunirán en el domicF 
del duque de Veragua para adoptqr aciier,- 
dos diflnitivos. v .
E l conflicto escolar > )
' Loŝ  estudiantes se reunirán hoy para qui
la comisión déj cuenta de sus visitas ai rec­
tor y de cuántas gestiones practicóji-yer.
El rector de la Universidad,manifestó 
ayer á los estudiantes que no podía conti­
nuar practicandó gestiones cerca del go­
bierno por cqnsiderarse desautorizado ’en 
vista de la actitud hostil'de los eséolares
huelguistas.^,, i  ->
La comisión ha cpptéét'ado á la cónsulta
que baten los campañerbs de Barcelona y 
Valencia, recomendánddlés que no entren 
en clase.hasta que la Gaceta publique el 
decreto derogando la real orden que ha 
motivado el confiieto.
Obra dolarte
La acreditada' casa de Ansorena está ter­
minando la valiosa corona que lav Jlmta de 
damas regala á la Virgen del Pilar.
El precio de la obra 'se evalúa en 500.000 
pesetas.
Forman el nimbo diez mil piedras precio-
eas.
Los artífices tardaron en ejecutar su es­
merada obra cuarenta y un días, babiendo 
trabajado en ella treinta y un operarios.
La corona fué llevada ayer á palacio pa-r 
ra que Ja vie/an los reyes y se dice que 
muy en breve la llevará á Roma nna.pode- 
rosa dama para que la bendiga el Papa¿
Oomisión de ganadero©
La comisión de ganaderos visitó á feesa- 
dá y ̂ llaverde, haciéndole entrega -dé .upa 
exposición en que se detajlan los' parí qi- 
cios que irroga á cuantos dependeajé;!^^3¿s 
espectáculos taurinos'las disposicio&s de 
la ley'del descanso en orden álos mininos.
También les notificaron que habían 
adoptado el acuerdo de no facilita"  ̂^orüs 
para ninguna corrida,ínterin no se smtorice 
la celebración de éstas en domingo, r 
Solicitud de indulto,)« 
Anoche visitó á Ugaríe un herm^p idel 
reo Paredes pára suplicarle que se ,i#|resa 
ra en el indulto. • J ^
El ministro le contestó que era iuíiBóéible 
puesto que ya se habían trasmitidí|;-^odás 
las órdenes para la ejecución.
También la comisión venida de Efe ij Be­
nito conferenció con ügarte y ViBíiiprde 
sobre el mismo asunto,'recibiendo de 1 ¡mbus 
¡igual respuesta: - ' ■
G ran ja  agpieo la  M 
De Ciudad'ReaT,llegó una comM^ en­
cargada de-gestitíÜiar cerca'del goB^noJa 
instalación;de'uná granja agrícola..'
municipal sobre anuncios». , , _
Idem id. id. dé <̂ Vacas,-burras y*cabras
de Ifichc  ̂• > - -
Presupuesto de instaiáción de una tube­
ría de hierro para regar el jardín déla 
margen izquierda del Parque—  ^
Nota de las,obras ejecutadas; por admi­
nistración en la semana del 36, de Marzo 
último al 3 del actual. ,,
Oficio del juzgado municipal de la Mer­
ced sobre rotura de cristales de una farol^ 
del alumbrado público
Cuenta de las raciones suminist r̂adas á
los presos de la cárcel de partido %n la 8%
gúnda quincéna de Marzo próximo pasado?
Asuntos quedados sobre„la mesa «n  se­
siones anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, récibi 
dos después de formada esta, orden' del 
día,
Solieitude©
De doña María dé los Dolores y doña Ma­
ría Antonia Mal donado Garrión, sobre re­
forma de líneas en un tlayecto fie la calle de 
Torrijos.:
Do don Sebastián loríales Domínguez, so­
bre otorgamiento de |scritura de propiedad 
de dos metros dengues de Torremblinos.
De don Sebastián Ĵ riales Utrera, sobre 
id. id. de dichasiíaguas.
De don Manuel Alvólfez Net, como apode­
rado de don José Gallí|:do, sobre,̂ id. id. de 
tres metros de las refé;
De doña Enrriqueta 
:d. id. de dos metros
idas aguas.', 
larcía Moreno  ̂sobre 
le las expresadas
guas.
De don Pedro HuaM, Representante de la 
Impresa-de Tranvías, pidiendo una prúrro- 
a de seis meses para empézar los trabajos 
e la concesión del nuevo tranvía que, par­
iendo de la plaza de Rie^o, viene á con- 
mbir en el pasillo de la Cáiicel. 
j- Del mismo, haciendo igúal petición pará 
el tranvía urbano del ferro-carril ,al barriój 
obrero de Huelin,
Dé don José Anaya López, pidiendo que 
Se le inscriba en los padrónes de veéinos de 
^ta-capital en utbíóu de su familia.
■ ii- ■ Mooiónes-
De varios Sres. Concejales, .pidiéndo sj 
cpî céda una subvención por una/sola vez 
el artista D. Salvador'Alyarado/de Riyáí 
al objeto de que pueda trasladarsé á M^ 
drid para perfeccionar sus estudios..
LOS ESTUDIANTES
A las ocho de la mañana visító.Ja porii- 
i^ n  ejecutiva al Sr  ̂Godoy García,para 
^u irij- si sé había rfecibido del Goi îérno 
algún telegrama acerca de la actitud de
los compañeros de Madrid. .
■ El gobernador contestó que tenía eto su 
poder un despacho del ministro ite;|ia' Go- 
borngción dando cuenta de qué los escola­
res de Madrid no habían vuelto á entrar én
H ^ o :
Í)all0 R o d rígu ez, S í ,  y  P la z a , d e l T eatro
Garitón vegetal del Norte de Espafea a precios econóiiíicps
S e r v i e lo  á  domieilíd con prontitud y  v©smero
calidad de los artíeuUPS do esta!*antlza peso easa-i
G U 3 J L I . E í í 1 I O | I > E X í © A M F * ^
Pará comprar artículos pertenecientes á'eBte ramo 
primera calikd y buen peso se recomienda ’
los Vales deteonsoi/Cio Comercial poi‘ él yálw/.' í̂^Voás
r a ¿ a d á  -y M iñ o ' d e  h u e v a r a ,
a que sean de , 
á^se regalam
V í r a d o r  d e  ^ S A N  . B A E A E S *  , '
hospedan* en dicho
mismo ha acordado,senvir  ̂ ( ii
rio úna peseta en adelantot * 3




Con esto cree e^buevo 
gero al mfsmo| tie:
2 0 © y  ¿íoEtiida© dos
s con asistencia á catorce reales. ■
ibuévo dueño de esto estableeimienío que- ofiíeeo econo3»ias|al pasd-,
N ú
,o que comodidades. , . ^  «
olví dar®©' d 0 ;©1 BarrúdoF, d© San, R a fa e l
bnico/W llicidAde m arca ífanc^W  que h a  sido generalm ente adoptádp;. 
s.U'Cmpleo/fácil y alí^iolutamente iüolensivo, así como su  precio al a l e t e a
de todas l^sifortiináA hacen del 
el más popplaT de tod\,s losTcmo jifes conocidos hasta el día; ; . ¡ /I
.ntiza cl rehdltado, y s fic vu e iv e  el importe, al hn de probar qu^; 
no se írátíijdEi uno dchfe iiumercscTs engaños que hoy día abunoan en estoí^^
especííi'cbs para sacíir eNii),ero. -l| ' -
Se: vm hc  c i'“ >í(^R'l\C;OK„ erijyiaiido DOS pesetas en sellos a 
T C id io i lé ^  iS* l i —M á iS a g ía -
univo ropr(y'ií'a.Ti;le para España y Portugal.
i'ABRicA M ielo de cervezas
O S v p i t a l :  3
MARCAS D
Unico y exclusivo Representante en;
S E R S riC Í
Meráiué® dQ Lar|o®« 1—Tripid
M a d l F i d :  ■ ,
0 - 0 0 0  p e s e t a s
D A  Y  A L E M A N  A ;,1
álaga y su provincia; ALEJANDRO J. SOJiíSéi l̂ j 
A  D O M IC ILIO  í
186  ̂ M á la g a *Grund,' 6 —Teléfono.,
tUilEII DE TEJIDt 
-iPSEMTDl
fí^rlos Brun en ¡iqj




Esta casa ha recibido un. benito, surlidó 
/Sedas negras granadinas piiles y lani- 
para la próxima eslación-/ .̂̂
// iEn artículos de punto,dé x|e6io tiempo 
'érdadera espeeiaUctad.
Sección especial en pañeria, ,armures y 
rappéa negros, estambres T cheviots de 
IJaS'mejores fábricas..
Se confeccionan, tragos- pJ-r buenos : sas- 
ís y a precios económicos/ 
iC on v ien ©  vfslt&:P Í » t «  ,Ca<sa,
se
P R sr m im
tF R R N Q U E tO ) . ' ^
(B^ísám teas al Creosoíaí);
Son tan efieacesi ,que aun en ¡os casos 
beldes consiguen por lo* pronto un gran allvli 
vitan al entermo los trastornos á que dá 1 
una tos pertináz y'-vioienta, permi'ciéndo; 
nsar duraáte la noche. Contlniiando su'qálí! 
;ra ana»«cúracidn radicah.
Fairmacla y "btíqguería de FRANQITÍ?R-C|
d e  M e d i e i n a  y  C i^ P ia ig ía
MMWm
 ̂ DENOMlNl
L á  f a b r i l  M # a i u e ñ ^
Operaciones, reéonocimieníos y tíuracioni
de toda clase de iRceras, tumores, flujos,, ‘ 
etc., todos los días, menos los-festivos, d ,̂‘ 
: é á 5 de In tarde.
HoúéParioa á í alcance dé jtodeu^
DR. J. HUERTAS
A N C H A  de M A U R B  de'DIOS.,.3 Íi
PASTOR Y COMP..ÑIA.-Mílâ
Nuevos s; la máS ptecta imitación de
de nmaiñentadón. 
; la obtenido el prwú 
per su tuto» pre-
clase. .
A las diez los estudiantes, que;: nq Ae 
Contentan con la solidaridad moral de las 
alumnas de la Normal de Maestrâ /* llega­
ron á la Escuela dispuestos á quérdichas 
señoritas no diesen clases., , - ,
Allí permauecieron bastante tiempo basT 
ta lograr que las alumnas abandonaran 
las aulas.
Formados en dos filas los híielguístas: 
l,cogieroa el desfile de las lindas escolaros
con repetidos bravos. ;
Peor suerte han tenido los estudian|es en 
sus gestiones en busda de local en; 'qué ce­
lebrar pn a reunión. ’ #./
No pudiendo reunirse en el Instituto ni 
én los teatros los buelguistas decidieron 
reunirse en el Muelle de Heredia á las cinco 
de la tardé. ; . ‘ ̂  ¡ .
La comisión visitó á los, directoree 4é 
colegio en áemanda de que no se .permitie­
ra la celebración de clases, ‘siendo .muy 
bien acogidos. :, / ; '  I
capi-
4
G o b i e r n o  m i l i t a r
Servicio déla plaza para mañana.
Parada: Borbón. :
-Hospital y provisiones: Borbón 
tán.
Talla en la comisión mixta, -tres sargen­
tos de Extremadura
Talla én el Ayuntamiénto,trés sargentjás 
de Borbón. .
baÉs-
mánuíMCs y deihás piedrf 
(Jmee Cesa ey Jispeñe. que
exchistOe per ee «ílft j 
eedkmenie.
Los más hermosos cobn de nuestras 
pátentedas sen fijos é i síteíables.
Clases,especíales para pí imentes de Iglesias, 
asfós, almacenes, cuadras, tu. etc. Nuevos mo- 
sáicos de alto y bajo rehevi para~zócalds :y <kc»- 
rada de fachadas con tpater |̂ ;deJnYénci6n. . ,
, ]Fabrkad6n de piedr»'ar Sciai y dé granito ve- 
i^anoj bqñ«ra.s, iescai$»ni; ¡zócalos, xnostrad»- 
; rés, fregaderos y denaás;a! enjos. .: ,
Recomendamos al púbii no confu'ñ̂ á nuíátro 
articulo con ©tías imftació ts hechas por algunos 
fabricantes, las guales dls n,mucho,dé la beiféza 
; de nuestras baldosas páte tedas. v.
No comprad mosáices: n haber pedido antes 
^mtálogc Ilustrado, que re ite esta fábiiu gratis 
áquknlopida.
E x p o s ic ió n  d éspao lio
CALLB^DÉL ^  DE-LARIQS, u
¿Difféis V  w e k s
’ U sad  -el £í ANO FISLB
, . NOIIOIAB DB. Í.J ?.8EHSA MÉDIO* ,
El nuevo periódSoo í« ogreso Medica», Revista 
«la Higiene y Medioiua j etica, que se - publica en 
Barcelona, refiere en un; tapie artículo;,títuIadol.« 
JKoderna terapéntlot üguaoa dq los juicios, de- 
claracionea y eertjflcaéo; mportantisiraos de varios 
iluBtradoB doctores ace a del empleo del inedioa- 
mento Ssanofel* euveifatainiento de las fiebres 
palúdicas, IntermitenteipícianaH, cuartanas, etc.'
El Esanofele prepanO pilular de la casa F.-Bis- 
lori, de Milán, iiaiBido «perimontado con gran '6x1- 
to en Italia) Jáspágai iSfüblica Argentina, M̂ 'ico, 
etcétera, y ha dado restedoB irunojorables.
De él estibe entre bve, el Doctor D. T. de Eche­
varría: *jEn un caso |a;Paludismo inveterado fie 
dádo ejXsaitofalo d/Bisleri y aqando ios medias 
elásieojs nome habianido.resaltado,. con. el
F n s É  Ru.1ii$©
Ferretería y herra­
mientas. — EspecialiT) 
dad en batería do eo- 
cina á precios ecoibó»;
niltio»
Visitad esta casa 
y  os conveacejreig 







ta la feoha baya t
acostumbraba & hdeei 





pa-p© la desaparloli! 
a palfidioa, «In qua baa-.. 
lito & rotipareoer ccomo 
..uada quince ó veinte días 
,«}a mi ensayo» --IPuehla d*
I Noviembre de lá03.
Don Alípedo Rolando 
ajadas. Miguel, 1« 
las las buenas farriaoias.
. Esta casa ba recibido 
para la temporada,
Encaje; tiras-bordadas, agremanes, tules 
gasas'y toda clase de adornos. i
Mantillas GUanliUy a precios do fábrica 
Visiten eatacaSai: Es la que vende máí 
barato.
Bsp’oeei^iae:, 13.y/£l- . .
■ ^ .FbENTÉÍ Á LA DE S-ALYAGO
Taller de Platería y Relejeríi
DE
FRANCISCO CABRERA ANAYl
81 Máptire®, 8 .>M álaga
Se ccnfeccionan toda clase de trabâ í£ 
en Platería y Relojería, Dorado y Platead: 
Empavonado' y Grabados,
Se compranaoda clase de alhajas potf 
do su valor. '
lEí H U I Z
C3RUJANO-DENT1STA  ̂
^^xt^accionea/ în- dolor, todos¡ losR:.^^ 
puntal  ̂por los ̂ últimos adelantos.
de la 0>ns(tted/l ,̂ 4od4e





|||E Í5 .I;X  S Á E .1 S I2
reciMeij^dQ i j i í  
V®® i ^ ' i d ó  pá3Éía% :p r ó x t  
©11 |i,^f^xüb 
l a ¿ ^  sedas^
; it lS ^ ^ ir e s  jr  d t ó á s  dés^ 
P ts . m ti^ liá sta '^ 'lE ^ taé^  ' 
os y  im u tillas  é j ia n t i l ly ,  
y iMWfiií'a ;?
ácas n ^ a é  y  co lo res  d©
' ¡ci^áttas 4é anchOj desdo 2 
v ^ é t r d .  ■
ra iid e s  ücredades ©n tráges  
p^bEllerís,
Soaiiiin,3il21
M A Í E r Á S ^
PeiroVatIs-Málaga
P  ' , ! |pc^itorio: Al^eda Principal’, núm. 18. 
“ rtadores d maderas del Norte de 
de Aaméria y del país, 




d o i  E stó in ag 'b
11 , distintos Hospitales
l^á'^spaña, Aérica y Africa.
' ConsMlío de DOS á CINOO V
» i ? r y o a , p 5̂ i  — M ¿ iR g ^
i fiiresencia de los en- i 
:/fe TOos Chillidos de incurables.)
1 jOnsúl.a aanistrio po? cbrreo.
m VID_
Sfe ̂ %de una lagnifica en bianCó
^  verse 9 el taller de carruajes de 
f  (¡¿í^rrero Sarmona; Plaza del Hospi^ 
m: ndm. 1, ' '
ja l lo .—In el cementerio de Sán 
Ojíalas nuve de esta lúañana, ha 
’^gar el spelio de nnestio inplYida- 
, %d D. D igo Martín 'Hartos, acto en 
IV|pi|'fevidenciíonse las generales slmpaT; 
<wkue ai fiado goíába én estít capí-
anuaIá;dplta,BuenaventuraMpn-
taner Torras, yiuda dpi gcacral d 
d,pn liattum Sérrano.̂^̂^̂^̂  ̂ '
Por diversos- cohceplps ingreisaroh ayer 
en €®tá T|!eftorjBtíaj jfe7̂ |55 peeétas.
El dia 16 cobrarán" sus haberes corrési 
pondientes* a l dé Marzo i5Himci,‘ desde 
lás Pncp d,e la mañana a dos dé la  slarde, 
los ihuivlduós dé élases pasiyas, dé retirá;*̂  
dos por Ghierra y Marina, mobtépío militar, 
jubilados, cruces, rémuneratorias, eacclaüs- 
Ürados y Montepío ciyií.
Han quedado expuestos al público en los 
rpspectivos ayuntamientos los padrones dé 
cédu}as.,personalea de Cuevas de San Bar­
cos y Cuevas Ba|as.
Por el arrendatario délas cédulas per- 
sohálés han sido norobrados recaudadores 
á domicilo en los: distritos de la Merced, 
Santo Domingo y Alameéa, los señores don 
Francisco Prados Mpréno  ̂ don Felipe Pas­
tor Petit y  don Vicente Burgos Gallego rés- 
pectívamente.
Crisis obrera
JBl proyecto, de la  eom lslón
Buy pocos datos podemos comunicar á 
nuestros lectores acerca del proyecto que 
para solucionar la crisis económica por que 
atraviesan e l Municipio y lás cjase obre- 
uas ha confeccionado la comisióh especial 
noihbrada éh el último cabildo./
Según nuestras noticias el proyecto es 
muy importante, tlatándosé nada menps 
que de un empréstito, ¡de unos diez míÜónéé 
dé pesetas.
Con esta operapión/de nródito se llegará 
á uniitcár l l '  déüdh múnicipal, acometién- 
dosé ebfás de tanta importancia como la 
de, un sistepiá de alcantárñlas á la mo- 
derna.  ̂/ . /¡i > ■'
Aunqde á primera vista parece irrealiza- 
hléla solución , aseguran algunos que deben 
saberlo, qué el empréstito es factible y que 
se podía contar con capitales extranjeros. _ 
_ yaííi lémeiádár íá érisis Obrera se presen- 
tarífeptro ̂ r%igto’.
' Mtfftana yeremos, si las incíativas de la 
comisión tienen caratef práctico y si los se­
ñores ediles prestan al asunto la atención 
que merece CscutiendO con provecho y con 
interéa un asunto de tan vital importancia
Los obreroá de Alozaina
la .imposibilidad de enumeré los 
14e”todas las personaj» que 'cSH^-
■técordaios á dótí Loreúzo Sando- 
Juan Gitiérrez Bueríó, don Euge- 
bellí, én Silvestre Fernández de 
ra, donlngel Cáffarena, don Jeró- 
uerrero Sepúlveda, don bíámón 
©ü, donEarique Bustos García, don 
Segura, don José M.* Cañizares, 
jpoldo Cerner, dón PédrO Gómez 
;don Job Padilla Villa, don Juan 
ez Muflz.
ipsé: Téez, ,doú Bernardo y don 
Iz, douManüel Herrera, don Juan 
Alarcóti don Luis Kranei Sóuvirótl, 
Sáactez.-Ripoll, don ÍJ.uié Góm̂ ẑ  
n Aguún Pérez de Guzmán, don¿ 
/NaraTO y  allego, don Francisco 
anescü, doa Francisco Jaén deí 
n Mauel (juerrero Bueno, dop 
illardt, don Aitonio Bresca, 
ciscí Villarq'o, don' Rogelio Za|6 
don iicardo Brotons MaynOl^, 
Cebieros, doa Evaristo Minguéí, 
fkndoContrerai, don Enrique TorJ- 
■Raí’aíl, don Fnncisco y don Julio 
iValenlin, don Iduardo Jaén, don 
ñándíz Quinte», don Rafael Ma-
Ricario de laRop, don José Ortiz 
s, dm Manuel jara Lüroth, don 
Ivez, don Eduaro A. del Olmo  ̂
quín losillo é hij< don Ricardo y 
iardoCeballoS, ddiEnrique Grana, 
mió Roldan, donlafáeliiacbam- 
m M. Fernández AiojV, don Ilde- 
don Antoniq Jimén? C&rrales, don 
cbe2Rodríguez, do.Adolfo bómez 
on Msnuel Palacios,; '
[)iégo Salcedo, don lámon 
Torres, don EJüard Pérez Lagu- 
Federico Alba, doá Uncisco Sání 
íal, don Femando y (fti Garlos Ji- 
élíez, don José Pérezaaguna, dOh 
riia,' d̂on Antonio íeltrán, don 
rados, ,don. Manuel ’ernández é 
Ú Francisco JiménezLombardq, 
tóbal Pérez y don Joséluiz. 
afael Ramos Téllez, do Francisco 
ij doa Fausto Muñoz, m Comisión 
entud Liberal Democráca, de que 
ente el hijo del finado; on Jaime 
íja, don José Caffaiúá» ñon 
imo, don José Bresca, on Mateo 
é hijo, don José M,̂ . Dran, fi^n 
Wo, don José ’GreÍKell|' loÍ,siai? 
éroy Alvarado. . .
,08 Villalonga, don Edufdo Ber*> 
Antonio Díaz AlonsQ,l9p Rar 
8 Pérez, don'Rafael dél'íAiamO,, 
r(iz Quiñones; don ¿Jp® ,Muñoz 
don Wenceslao Enriqéz, don 
in, don Jerónimo deí ’inó,, V
Hoy sé esperabft en Málaga la 
dé, los obyeyos dé Alozaina. Efectivamanté, 
tapian eí viaje dispuesto en núújero de 700 
i  tÉ)Oy perQ con muy buen -ácüérdo, prefi­
rieron ndmbrar tíña comisiúñ qué se trasla­
dase á esta capital y visitase alSr Gober- 
nadpi^ra exponerle los deseos y  nécesida- 
ñ eéo^a  ^ífsl fía^ de diébo pue­
blo, j ■ - ,
En él tren del medio día’ llegú la comi­
sión compuesta de los señores Vicario,Gar- 
cés^yfTrújilio, quienes sé dirigieron acto 
ségump ai Gobierno civil. -
ElíSrGodoy García los recibió atenta- 
meníe, díjudoles toda, (^asé dé seguHdádés 
dé ]|tíe enlas primera,s obras qué se em­
prendan en la provincia con fondos del Go- 
bíemo, se colocará; al mayor número pósi- 
ble de los jornaleros que representaban.
/lía comisión salió sátisfeeba de la acogi- 
4á dél Gobernador y regreso ayer mísmp en 
la taráé á Alozaina, donde ofreció ̂ influir 
cpií sus compañeros y los del inmediato 
^pueblo de Yunquera, para que unos y otros 
degistan del viaje en vista de las manifes- 
tái^onés categóricas y terminantes del se­
ñor Godoy.
ÑésOtroS, pues uno de nuestros cómpa- 
fiérós Sé halló presenté á la enlsrevísta, to­
mamos-acta también de las palabras del 
Sr. Godoy; y  esperamos que cumplirá, en 
su dia la solemne promesa que les hizo dé 
proporcionar trabajo álos obreros de Alo- 
zaina y Yunquera, al mismo tiempo que á 
los de Casarabonelá y Cártama, tan pron­
to como se reciban las oportunas órdenes 
deMadrid. '
Noticias locales
!i;oa tíl "duelo los señois don 
'̂ quez, don José Téllez y 4on 
já Cabezas.
er fue inhumado en el j>nteón
08 á ésta y particuíarmeílt á los 
iádb, nuestros querídoé aáigos
.y don Fernando Mastín R4^ la- 
e nueBtro’"pééame ma» sertido.
ición do H^cipnjto
xeccion general del Tesorpl ha 
*do oficial de cuarta clabé'de
"de "esta provincia dpn , tiipgo 
idps qüe lo era de la de Gáú 
D. Rafael Vastenes que p^sa
Liicipal del distrito de la ida- 
Sr. Delegado ge  
^Seúmieiito de la reosionilita 
iljeja Armentero* ;
yaAijm.aietraei6nlt„H“̂ Í f S d X
ptobidoe de loa pu^
ÁIo b̂Ü í . Nerja, 
* ueva del Trabuco y Jimora
W ^ ^ fd id í  la
jÍfiáttoi^ÍaL~Há fallecido en éisi îcár 
pita^ la respetable Señora dOñá Dipjpres 
Gai îa  ̂dé Sierra, abuela'de nuéstro éS^ña-
doj ámigQ'dQñ Enrique ,BÍañco Bander|!,í 
jirá finad;a # á  persona, digna del i||y^ 
ai^ecio ppñsus excelentes prendas :;^ 60-
r||e8, y en extremo caritativa y gene:^sá.
/Mañana; á las ocho ss veriflc^á láicpn- 
dücción del cadáver al ̂ 'Cementerió Giril' 
^Enviamos á la apreciable familia qu^o- 
ra en estos inomentos pérdida' tan sqñsí- 
ble la sincera expresión dé nuestro Sen- 
tipiiénto por la irreparable deSgraéíu.
lirocarri^és Andaluces D. liéópéldo E!eroi¿- 
nés y el jefe de las oficinas de Intervención 
de la misma, D. Juan Gajaúx.
-^También, márcbó á Madridj D. José 
Sandoyál. /
Én el tren de ías' doce y treinta salió pa­
ra Ji-mera-de Libar el propietario D. Alon­
so Sánchez Montesinos.
V a c a n te .^ S e  baila vacante.una plaza 
de escribiente de tercera clase en el. Ayun­
tamiento ñé Pizarra, dbtada con el haber 
auual de 1.000 pesetas; .
Dicha plaza debe ser cubierta pon indivi­
duos licenciados del Ejército, según la ley 
de deetidps cjyiles.
t>e - in te r é s .  —Recordamos á los inte­
resados que el día 3,0 del actual termina el 
plazo paralar<adíñísión de solicitudes á fin 
dej ĉubrir las siguientes plazas que se ba- 
llatí vacantes:
Carteros de Algarrobo, Cómppta y Torre- 
molinos, con 100 pesetas cada uno y Villa- 
nueva del Rosario con lOp.idem, y
Peatones para conducir la corresponden­
cia de Algarrobo á Corumbela, de Veléz-Má 
taga á Bénatíia¥goSé y de Albaurín el Gran­
de 4  Albaurin do la Torre, con 300 pesetas
át UflOi,-' '■ '
B a n t iz o .—Se ha verificado el bautizo 
dê  una; bija de D. José Téllez López.
m i e l a s .  —A ‘íaediados del pre­
sente mes'llegará á Málaga otro vapor con­
duciendo numerosos turistas,
Dichoibuque viene consignado á nuestro 
respetable amigo y correligionario D. Pedro 
Gómez Gómez. ^
PÓsttklihiitc^.-^Eni bréve postularán 
por las calles de esta capital los jóvenes 
qúe componían una de:las< estudiantinas 
que saliwon durante el pasado Carnaval.
Los fondoé qtíe recauden serán repartí 
dos entre lof pobres.
; J u b ila o ió n . —A instancia suya ba 
siño Jubilado nuestro paisano don Maria­
no Garcer Salamanca, ingeniero jefe de ca 
minos. '
J tfa lM s.—̂ Díce un colegá qúe en este 
inés llegará á!Málaga el eminente pianista 
Joaquín Málats, el cual dará doS concier­
tos; uno en Cervantes y otro en el salóií de 
pianos de los señores López y Griffo.
In sp e o to re á l d e  S a n id a d .—Be ba 
dispuesto, que los'¡ inspectores de Sanidad 
usen en los' actos oficiales y  de servicio, el 
siguiente distintivo. i ,
Jjos inspeptorés provinciales, bastón cotí 
puño de oro y Imf-las de seda amarilla y do­
radas y una me^lla de oro circular, de,vit5 
milímetros de diámetro, con Jas armas .̂ de 
España-en el anver|é y én eí reverso iátíe- 
signación del cargo,;llevando la corona real' 
en su parte superio^ cuya medaÜa ira.pen- 
diente de un lazo dé seda amarillo del ojal 
de la levita ó frac; y que los inspectores 
municipales usen por igpal conceptp y  en 
los mismos casos bastói,i con puño de plata 
y borlas de sédá iamarilla.
Eaíti*avIo.-^La persona que haya ex 
travíado una capa de señora, én buen uso 
puede recogerla-en la Jefatura de vigilan 
pia;-acreditando la propit^dad.
S n b a s ta ,—A las 10 de Ja mañatí|4®l
12 del aetnaí se venderá en la puer^ui|ila 
casa-cuaxtél de la guardia civil de éstá é̂a- 
pítal un caballo de desecho propiédad del 
fondo de remonta.
R e g r e s o .—Después de varios años de 
residencia en Méjico, ba regresado á esta 
ciudad nuestro paisano el facultativo^ do^ 
Joaquín Berrocal.  ̂ /
Sea bien venido. '
O free lr iilO A to . — Él_ represen 
del conocido novillero pnubehse Rafael 
varro (á) Navarriio ha. recibido una 
de dicho torerp, ofreciendo torear 
en la corrida que ha de celebrar la 
dación, de la Prensa. / |
Meréce plácemes el.generoso ofrecímietí- 
to del bravo upvillero.
É n  A lm e r ía .—Los sefiorés SpengiBr 
y Ródá han pedido apíe ’̂î sación para cbíísu 
truir un embarcadero en las playas de San 
Miguel, de Almería. v
También, proyectan la construcción de\ 
un ferrocarril.
H e r id o  é a s u a l.—Al descargar esta 
iñafíana una pistola >que íé había ocupado 
á un indivídup.que riñó cotí otro, el carabi­
nero Antoñib Alvarez Gamez, se le disparó 
el arma, produciéndole la bala una herida 
con orificio de entrada y salida en la mano 
izquierda, de pronóstico grave.
Después de auxiliado én la casa de soco­
rro de la calle de Alcazabilla fué conducidó 
al Sóspítal civil.
v ir u e la .—En la. calle de Pizarro 
nüm. 1, ba ocurrido un caso de viruela, se­
guido de muerte.
La brigada sanitaria procedió boy á una 
escrupulosa desinfección de dicho local.
T i r o  d e  p io h é n .—A las tres de la 
tarde,,(|el domingo próximo 9 del actual, sé 
celebrará una tirada de pichotíesj en el 
Catópo dé ’ Tiro de la misma; avisándose 
para conocimiéüto dé los Srés. Socios que 
deseen tomar parte en ella.
«Málaga 5 de Abril de 1905.—El Secreta­
rio, JBafaeí Romero.
V is i t a .—Una comisión de la Liga dê  
contribuyentes compuesta por los Sres. Ba- 
dolell, ^orrés de Navarra, Yaldécafias y 
Martínez, Yisitd esta tarde al Sr. Martíp Ca- 
rrión, |solicitando que - el Ayuntamiento 
dispense á dicho organismo del pago de las 
costas causadas por el recurso que elevó' 
la Superioridad y que este hubo de des­
estimar, condenando al pago a lósrecurrenr 
tes.
P r i e t o  M e r a .—En el exprés de las 
tres y quince regresó boy á Madrid, el ex­
alcalde dé esta capital, D. Francisco Prie­
to y Mera, quien fué despedido por gran 
núméro|de sus amigos.
E n fe r m ito .—Se encuentra enfermo 
uno de ios hijos de nuestro compañero en 
la prensa, el director de El Cronista, .don 
Eduardo León y Serralvo.
Deseamos su alivio.
D o  m in a s .—Don Manuel Lará y Alca­
lá vecino de Málaga ha solicitado doce per­
tenencias para una mina de plomo con el 
notíibre de San Manuel sita én el paraje 
Arroyo dé la Merina en término de Ci)tar 
y 42 de *tra de igual metal con el nombéé de 
Sem 'Bam&n sita en el Paraje Arroyo deVfla- 
llego en término de Gomares.
-^Han sido declarados feriécidos y sin cur­
so los expedientes de las minas estoy 
yô  Fortuna y  La Sq̂ rpreqa.
-Esta jefatura dé minas cita á domare 
gorio^Calvo Ruiz para qué én ; el plsfeo de 
diez días satisfaga los derechos corrgfspon- 
dieñles al título de propiédád y pe^enen- 
cias demarcadas >4 ladina Ana Leon\ .
D e  viaje.-r-Eu el tren de las dosly.pae 
dia han llegañp hoy de Granada, el coS^tra- 
tista de los tranvías de dicha capitql, D* Ni­
colás Escoriaza, y D. Antonio Herrero Se­
villa, notario de esta ciudad.
—En el d® laÓ tres y quince marcharon á 
Madrid, el Director de ía Compañía dp Pe-
C a r r e te r a s .— L̂p Caceta llegada ayer 
inserta, dos reales órdenes en las que se 
dispone se construyatí ppf adniinistración 
las explanaciones de los trozos primero, se- 
gutído, tercero y cuarto de la carretera del 
Puerto 4e Mataliebre á la Alameda, en esta 
'provincia. .
Dichas obras importan, 78.578 pesetas 
los dos primeros trozos, y 80.412.87 los 
dos últimos.
M a rc a s  e n  Id io m a  e x t ra n je r o . ;
—Hace días dijimos que e l ministerio de 
Agricultura había consultado al Consejo 
de Estado sobre sij podían concederse mar­
cas con inscripciones en idioma extranjero.
En todos los países están autorizadas 
dichas marcas, y en alguno, como Italia se 
han venido admitiendo en francés, alemán 
ó inglés, |babiéndose dispuesto reciente­
mente que las redactadas en otras lenguas 
se présenteíi con su traducción al italiano 
Ó francés.
' Esto al menos es lo lógico, pues no se 
comprende que acompañando la traducción 
no puedan solicitarse en cualquier idioma.
E n fe rm a .—Continúa enferma la dis­
tinguida señora doña Andrea Escudero de 
Zazo, madre de nuestro querido amifjo y 
correligionario don Rogelio Zazo Escudero.
Nos alegraremos de que obtenga un coin- 
pleto y rápido restablecimiento.
A s o o ia e ló n  d e  C a r id a d .—La Aso­
ciación dé Caridad Malagueña ba réclbido 
con vivo agradecimiento y satisfacción la 
oferta de la estudiantipa, Aiwíáros tíeí Arte 
para acudir, juntamente con ella, á procu­
rar fondos que ayuden á remediar la angus­
tiosa situación de los trabajadores del 
campo;
Dicha Asociación, contando con tan va­
lioso elemento, proyecta postular pública­
mente el próximo domingo en demanda de 
socorros, y no dudamos, que los buenos 
deseos de los jóvenes que hace tiempo vie­
nen dedicando sus esfuerzos y su actividad 
á auxiliar á los que carecen de recursos. Se 
verán justamente recompensados obtenien­
do una importante colecta.
No es necesarip excitar el sentitíiiento 
del público malagueño en los actuales mo­
mentos, cuando en toda ocasión ba sabido 
responder á actos de esta naturaleza, por 
cuyo motivo auguramos á los postulantes 
un buen resultado.
UDONTOL No existe  ̂mejor ANTISERTIGO DENTIFRICO, con su uso constante dentadura blanca, se previéne y cia­ran con toda seguridad las enfermedades de la boca 
y dient«s> calmando prontp el intolerable DOLOR DE MUELAS.—De ventai Farmacia de 
F. García Aguijar, SantQS, 3, 5, y 7.-^Depósíto: Dr. Andren, Barcelona.__________________
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
Cálle Sen Juan de Dios, 20
Don EduarSa Djez dueño de este establecimiento, /en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tinaos de Valdepeñas han acordado para 
darlos á conocer al público de Málagá, expenderlos á los siguientes
PR E C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
t/g »  »  »  » » »■
»  »  > »  »  »
1 litrd > >  »  > »
Ptas. Cts.
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo , . . . .  . .
/̂2‘ »  > »  »  )► »  I
V i »  *  »  * > I
1 litro ' *  -I *  > » >
1 botella de %  litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo. . . .
N o olvldap la s  senas: Calle S A N  J U A N  D B  DIOS, 26
NOTA.—Se garantiza la puréza de estos vines y el dueño de esté establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 



















Obrador de confitería ó pastelería
Se alquila un local con horno propio para dicha industria
In fo rm arán  en esta Adm ln lstraelón_________ _
Ba nueva oáreel—Varios propieta­
rios del barrio de la Trinidad nos manifies­
tan que se bailan -dispuestos á emprender 
obras, en sus fincas, si aprobándose el pro­
yecto de la nueva cárcel, cPiner^aran pron­
to los trabajos para la construcción de ésta.
_ La verdad es que nadie se explica como, 
después de la visita del señor Cadalso, las 
autoridades y las corporaciones ha relega­
do completo olvido cuanto se relaciona 
con una mejora tan necésaria para Málaga.
¿No es posible averiguar las causas de­
terminantes de que los acuerdos de la Jun­
ta de la nueva cárcel queden incumplidos, 
ahora que se trata por todos de dar impul­
so á las obras públicas para que encuen­
tren trabajo los obreros parados?
Hace dias nos ocupamos de este asunto 
y todo sigue en el'mismo misterio que an­
tes.
Creemos que la Junta dé la nueva cárcel 
debe, reunirse y activar el expediente de la 
construcción del nuevo edificio, ó dar á co- 
conoeer en otro- caso la dificultades que 
existen para qüe el proyecto no se realíce.
«Ba U ltim a Moúa» publica en el nú­
mero 900 (2 Abril de 1905) 40 elegantes mo­
delos de trajes y sombreros de Primavera.' 
Con las respectivas Ediciones reparte un 
Figurín acuarela, un pliego de novela, una 
Hoja de labores femeniles, el periódico El 
Tocador con numerosos modelos de peina­
dos, y un patrón cortado.—Precios: cada 
número 1.* ó 2.*' Edición, 25 cents.—Com­
pleta, 40.—Trimestre 1.* ó 2.* Edición, 3 
pesetas.—Completa, 5.—Velázquez, 42,ho­
tel, Madrid.---Se remiten gratis números de 
muestra.
Denuncia.—Ha sidp denunciadoJel 
carro faenero propiedad de don Antonio Be 
cerra por vaciar escombros en el álveo de 
Guadalmedina.
De la provincia
Traslado .—Se ha autorizado á este 
Gobierno civil para trasladar á Benadalid 
el puesto de la guardia civil existente en 
Atájate. -
Zona de A lo ra .—La recaudación vo­
luntaria del impuesto de cédulas persona­
les én la Zona de Alora se llevará á cabo 
désde el 1." d,e Abril actual por el agente 
recaudador don Miguel Caserméiro Pareja 
en laL forma siguiente:
Alora desde 1.” de Abril al 30 de Junto. 
Aimogía desde el día 11 al 20 délos me­
ses de Abril, Mayo y Junio,
Pizarra desde el día 11 al 15 de los me­
ses de Abril, Mayo y Junio.
Cártama desde el día 10 al 14 de los me­
ses de Abril, Mayo y Junio; pudiéndo todos 
aquellos contribuyentes que no se hayan 
provisto délas cédulas durante.los expre­
sados días, obteneria en la oficina central 
de la Zopa-sita en Alora en la calle de San­
ta Ana número 11, basta 30 dé Junio.
P r o p a g a n d is ta  p v é s o .—Don Jüm, 
Bonacbera López ba-. -sido detenido én 
Olías por que, según comunica la guardia 
civil, promovió un escándalo en la Píajía
al propagar sus ideas evangélicas.
C e n t r o  d e  v a c u n a c i ó n
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Esppjoy don Manuel .Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Fratícisco 5.
y dé cuya herida falleció álos pocos mo­
mentos de ser conducido á la casa de so­
corro.
•El fiscal, señor Vázquez Gano pronunció 
una herinPsa oración forense y en párrafos 
elbcuentísimos exhortó al jurado á que die­
ra un veredicto de culpabilidad, califican­
do de vergüenza lo que viene ocurriendo ̂ 
con esas escandalosas absoluciones á que 
dan lugar las decisiones del tribunal popu­
lar. ,
Este, tras breve deliberación, se pronun- 
I ció en contra del j-eo y en viata.éltribur- 
nal de derecho setítenc^ á FránSile^ ii - 
pa á lá pená de 14 áños, 8 mesés.y tíu día 
fie reclusión temporal y 3..0Q0 pesetas de 
inúemnizaciótí de'acuerdo con la petición 
del represéntaníé áel ministerio fiscal.
La sentesneia causó buena impresión en- 
? tíe los numerosos o^wles que presenciaron 
el juicio.
Citaciones
R obo do résosi—En la estación de 
Campillos ha sido detenido Salomé; García 
Catalan, de 40 años, natural de Arena del 
Rey (Granada) en el itíomento de ir á reco­
ger nueve resps vacunas que' habían sido' 
robadas en Linares y facturadas en el tren 
para aquella estación.
D os bravias.T^M aria Pérez Martín 
é Inés Conejo Godinez, son dos vecinas 
de Riogordo, entre las que mediaban desde 
hace tiempo, resentimientos,
Anteayef se vieron en la calle, y después 
de dirigirse epítetos denigrantes se araña­
ron y mordieron, resultatído ambas con 
varias lesiones y leves.
Audiencia
Sección phimbra
Bos crim enos del alcohol
El crimen qúe dió lugar á la incoación 
de la caiisa que boy se ba visto en esta sec­
ción es uno de los muchos que hay qúe 
cargar en cuenta al alcohol.
El 14 de Junio de 1904 se encontraba en 
el cauce de Guadalmedina el hoy procesa­
do Francisco Blanca Castillo (á) GhncTio 
el cual llevaba en el- estómago urna más 
que regular cantidad de vino.
Como le había de dar por otra cosa le 
dió por hacer aguas menores en una poca 
de paja de la propiedad de Manuel Hidalgo 
Revuela el cual reprendió al Chucho por su 
acción y éste réspbndió dando al infeliz 
Hidalgo una puñalada qun le causó una 
herida punzo cortante en la región epigás­
trica, penetrante en la cavidad, interesando 
el peritoneo y parte anterior fiel estómago 
determinando una gran hemorragia interna
Señalam ientos para  el dia 6
Sección primera
Alameda.---Lesiones.— Procesado, Mi­
guel Torres Ezquiatío.—Letrado, Sr, Pérez 
del Río.—Procurador, Sr. Santa Olalla.
Idem,—Hurto.---Procesado, Manuel Gu­
tiérrez Domínguez.—LetradP, Sr. Bugella«, 
—Procurador, Sr. Rerrobianco.'
De Instrucción pública
A  las dos de la tarde del día 6 se reuni­
rá la Junta provincial de Instrucción públi- 
ca-para celebrai sesión ordinaria ea la que 
se trataxán asuntos de gran interés y ur­
gencia.
JLa Roja
' Extracto de la Junta de Gobierno cele- 
brabaél día 3 de Abril de 1905,bajo la pre­
sidencia de don Francisco P. Luque, y con 
asistencia de los señores Bolea y Sintas, 
Armendariz, Gu tiérrez Ortiz, Diaz de Esco-




GIRAN OCASIÓN:! Lpamas torneadas coñ
éominier á 30 pes( lavabos de señoras





Pueí»ta del Mai*̂  9
M Á I A G A
Granada núm. f s .  -  M A L A G A
Antes de hacer compras de comestibles 
conviene visitar esta casa, donde se encon-̂  
trará el mejor surtido en artículos de la 





l í  juez fie Arebidona cita á Joaquín Gar-  ̂
cía Trujillo, Juan Pérez Palomo, Rafaela. 
Ruiz Pérez y Francisco y Dolores Mateos 
Pérez.
—El v-ice-secretario de esta Audiencia á 
José Montañez Alcaide y José López Díaz.
, La Junta central de Derechos pasivos del 
magisterio de Instrucción priníaria ba acor­
dado declarar á don Francisco Pérez Puer­
ta con derecho á la jubilación de 2.000 pe­
setas anuales que percibirá desde el día si­
guiente al de su júbilacióP, con cargo á ios 
fondos consignados en esta proviucia para 
dichas atenciones.
4 j-t’4 VíKi'-'fc ■!. Xii.ss Ü'’*’ . *Pí.í t ' <l~ i ’ t íi • TSffStiT ~'^lr l'T Ti r  •
É i prisaaieíi
vár, Huard, Plaza,López Sánchez, Morales j junto, donde cpiístará la cantidad,
¿ópez, Bruna, Segura, Giménsís .Cuenca y l,se suscrihan. . • ,
el Secretario señor Cañizares.
Leyóse y fué aprobada el acta de la ae- 
. sión anterior. , ^
"Acto seguido el presidente dice que preo .̂ 
cüpándose de la crisis actual, originada 
por la sequía, ha creído de su.deher convo­
car'á sus compañesos á ñn de estudiar el 
modo más conveniente de atender con sus 
 ̂fondos, bien reducidos por cíertoj al reme- 
, dio, siquiéra en grado modestísimo de esta 
 ̂ calamidad públiqa, jrecg.yendq los esfuer;zps 
-d e  la Corporación en laclase obrera, la 
más castigada en las presentes fatales cir- 
■ :'4tíup4tancias. * . . . , ^
í'aí^'^Vesle efecto se abre'diScufeióú, leyéndo- 
í,l|e a instancias del Señor Almendariz el ar- 
6 culo prirpe£0 de los Bstatutos, pare cono­
c e r  si la Cruz Boj a puede invertir sus fon- 
^ A o s  en casos como eJL prese* Ip.
r̂igiílor Cañizares cree que;el niepcionai> 
^ u i o  leído no dispone nadu;' oéü^ii 
..3 ai remedio .del mal que nos p^petipa 
bien él se maestra propicio á djir su yplo 
ttt|̂ i|íjjtóe en este caso.
' ¿?Oíáas &s manifestaciones.ide los^efi-Étó 
^íf'í'é’sidfnte'; Bolea y-^atasj. Armenqari^,-
ord^.’̂ íJl̂ stelló, Guiiérrez, ^rdna yJjp- 
p& á̂nchq&Ky Ponsid^áUdose esfeapisimps 
í^ l̂o ó̂ndos de " ŝta oorporáetón -para Aten- 
■ póii' ellosÁV la gravedadwdel maL fl,® 
coutomldad ^.n lp;propuest<í'i ppr el acñ¡  ̂
^^¡áy^aiTcheí, se acordó que una CoipT« 
sión^ó lai;unta,''visitando á las personas' 
de posición de la localidad abra una sus­
cripción entre ellas, con objeto de reunir 
fondos para emplearlos del modo que opor­
tunamente se acuerde, 
i « ‘ppt in dicación del Sr. Armendariz 
'acordó que la Cruz Roja la encabezara con 
gp^esetas, la mitad de cuya suma será 
áS’'’ individuos de la DI 
Irée tiya, y éí^^sto perteneciente á los fon­
dos de la Asociación.
Con objeto de ampliar los trabajos de, la 
comisión gestora, se acordó dirigir u^a 
circular á numerosas personas, las cu ales 
contestarán llenando un boletín que irá'ad-
•, o 14,0 V J . • f' ■ ' ■
Para formar =dáoha comisión fueajon ínom-. 
brados los Síes. Pr^idente,. Armendariz, 
Castelló y Gañizarfs,' ' ■
Acto seguido* selevantO'la sesitSn.. -;
Dice J:í Imparcial que si las Cortes estu­
vieran abier,tas tos représentapteq de la na­
ción harían ver ál Gobiefno'l'a gravedad de 
la crisis agrícola y pedMaii medidas radi­
cales*.  ̂ -
No lo creov- ' - •
La mayoría de los representantes .dalpais 
no harían ver nada al Gobierno porque ep 
ciertas cosas todas sonmiépes, y si por un 
fenómeno de óptica lograban ver, pedir me­
didas radicales al Gobierno sería lo mismo 
que pedir cotufas en el golfo.
■K »,i! P .M!TT
M I S C E I í Á N , E A
tedrático de esta, RscuelaSppPíio^^^.'vP®" 
mercio,.dpil Jpsé: M.* Gsjhi f̂tfes, el¡g^ado 
último en el Colegio Pericial Mercantil,.
El distinguido disertante .puso de.Hmpx- 
ftestola conveniencia de que EspañAlphl® 
parte en los Congresos ..internapioqaleqAe 
las modernas ciencias mercantiles,, sin-cu­
yo conocimiento es imposible la aplíéaeíon'' 
de las verdades científicas á las realidades 
de la vida. , . j
. Trató de los trabajos de' los Colegios de 
Contáblés én Italia, cuna da la contabili­
dad en todas sus manifestaciones. Hizo ver 
la importancia, de. los Institutos^ téenicós 
en'la sección fie Comercio y de las .Escuélas- 
Superiores dedicadas á la: misma claseAe
—El dq Villanueva de Alg.aid.is ̂  repar­
to tí'e arbitri*s extraordinarios. ‘ 
—Los de Cuevas fiO-Sañ Marcos y 0]én 
citan á vái?ios mozos déolarados próíúgos.
_E1 juez del distrito del Congre^ (Ma­
drid) cita ’á 1®B heríede'tos de D.“ Dolores
, .^Los.AyumtaBtóentoS de j ' ' ' i . ' ,. —
íztón V Eaksán' hacen saber,.la t^fn^a-J, inspripoiones hechas ayér: ' T , ídem de segunaa
cimi de*&s respeotiyos repartos dq.copsp-;. , ^  "  b 1 40D
tbófi. ' \ 5..NaoimÍ6ffios.-Und' /f;  * I  J
D6fancibn®-e<^e4?«»i> F m fc  COP j j
Matrimonios.—Niñgun0. »̂  Kvi r i ¡o í; ..
jrtjjSGADO
ííaciimehtos.—Tr,es.m.'í.ív.̂ ^̂ ^
r f i y D i e z . F u e n t e s . ' ■- r ■
Máírihibñios.— . a . *
. A "’ ■' '''^Z<jAÍ)6 D&*AA:AfcAliIíroA'̂ '̂, 
í|aoimiéntos.—Ninguno.^'’ ' A
imfuñoiones.^Dolorés García Santaelia 
y bibgo ̂ Martín Márto43v}..,-j -sv.: tt-s > :■
; Má'tFimpniof■—Nipgphi^:;.-,.-;;i,^;Í 5 ■j-:'
>: ic| ios
■ ■' P  '
lio  id!los I?, Ii2 
[ 115' id. jlcl 5? Íí2
Rodrímez Valemzuels» 
4^E1A' .^ ^é San Vicente (Sevilla) ,jnteres.S; la 
busca y captura fie JoaquínJCodoy Ltoes. 
-El de San Ro.qqe cita á,FraAóiScó Gar­
cía RalQmjpes. _
-¿OtroS '̂ requisitorias d® los
juzgados de está provincia, .
-Cuéntas que rinden laŝ  depositarlas-qe'
Altramuces, lku j 
IStátítláíit^ 'J'f 
YeKos>$2,áfi3i^ l9|̂  
Mtóz' embartíadb, 6»
ij ídem.  ̂a  ̂
4 id. los Bf lia
Its
Iñaidpm'.
b  reales MyQba. 
epbrácíoñes/
¡s  u a u  a , uu»   ̂ i-T •„ .¡5
estudios. Analizó los Congresos oelel>rn--l<oii,dosiomiciprî ^̂ ^̂
El Universo reclama del Gobierno protec­
ción para los árboles. '
Esé diario quiere que tengamos mucha 
BÓnibra y se la pide al Gobierno.
Precisamente á*quien tiene m'^y poca.
Y mala.
Los tiempos cajM.óeaW'.
La aliada de Rusia, que se .entusiasma­
ba ante las botas de montar de Nicolasilo,
acaba de quemólo en efigie.
¡Y si no fuera más que esol 
Pero lo peor es que al auto de fe practica­
do por la plebe responden los capitalistas 
tomando parte en el empréstito japonés y
diciendo á su querida Rusia:
—Perdone por Dios, hermana. <
Annioot.
¿os edí dife'rfetites 'ciiidades dc' administra  ̂
ción y contabilidad y las Exposiciones téc­
nicas de enseñanza comercial, deteniéndo­
se eil ioS resultados do la de Venecia en 
1892 por &u carácter internacional, seña­
lando la falla-dc coneurrencíp, española, ' í 
Adujo citas, datos f  estadísticas rOlati-' 
vas á Ja enseñan'za comercial y sus aplica­
ciones en Italia en la Administración cpü- 
blic^ y privada., y demostró la necesidad 
de qUe al Congreso internacional de Milán 
para 1906, esté España dignamente repre­
sentada de modo oficial por las Escuelas de 
Comercio y Colegios'Periciales.  ̂ . ■
Al final de SU disertación el soñor-Cañi- 
zares fué. calurosamente felicitado por la 
numerosa concurrencia que ocupaba el sa­
lón deactos dé la Escuela Superior de Co­
mercio, á cuyas felicitaciones unimos la 
nuestra.
C o l e g i o  P e r i c i a l  M e r c a n t i l
Por falta de espacio no pudimos ocupar 
nos ayer de la conferencia dada por el ca-
Él de ayer publican ,
CiBcu.lai‘^delsg,obiernd civil relativa a or­
den público. I. .
—Plii'go do, condiciones para el E r̂ienuo 
del cortijo do San Juan, propio dql Hospi­
tal dé Sánta Bárbafa dé Ronda. '
"-̂ Xióq Ayuntámientos d,e Ronda y ' Rio- 
gOrdo citan á Iqs piozos del- actUaL reem­
plazo que han sido declarados prófugos. 
—Edictos vprios juzgados de esta
provineiSíi, . ,
—Cuentas'que rinden .la depositarías de 
fondos municipales dO' Alpandeir®, jr Maiv 
bella. ■ *
M a t a d e r o
íResés sacrificadas en 
24víieunas y 6 terneras,-pOSQ áil'ío
7,56. • . t m í)
so 2.220 kilo^ 000 ̂ ,amos^pe-
' , Tier>1 KAA K 7
► IIBWITW
® o Ie tii&  O f i c i a l
El de anteayer inserta: _ ^
tíirQular del goljierno civil ,’rexatjva a la 
supresión de la plaza de vicecónsul'inglés. 
' — Añüucio de la Diputación, provincial 
referente á reclamación de crédRos. . * 
—Anuncio de la . AdministBaoiÓn de Ha­
cienda sobre cédulas personales.
—Anuncios de la AdminiaRacipn fie 
Rentas arrendadas sobre aprenensionos d© 
contrabando.
M o ta s  j n ^ í t i m a s
BUQÜBS nrraKApOS ATBB - , ! , ; 
Vapor español «Aloira», con darga,^ene- 
ral Oe Almería, .  ̂ A
* Ideiíi inglés «Gheapside», con id. id, do 
Vallmcia. ' ' .v
Lnud español «O. de Almuñecar»,, con 
id. id. de Almuñecar.
. BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «Alcira», con cajga-gep^ 
rái para Algeciras,,
Id. id. «Martós*.
Id. id. »8Wílla 
Hd. id.
■Giróni'. ■ ' ' . ,  ■
Id. alemán «Claus Hom», con id. id. para 
3M(anohester. ,
Id. inglés, «Lisbón?, con id. id.paraLonr 
djíel, " .
' i td. id. cCheapside», con id. id. para idém.
' W S r y f a K p e s &  kU«» 000 gfa-
mqs, pesetas, 2  
' 22 cerdos, peso 
setas 19£|80. '
Total (íe pesó: 6.685 kilps 500 gíaMos. 
Total roc&udadoí péBeta»<''606,01r
"'i- ' ■ 'i-:'' '.A-.,. A
‘ Resos sámdflcadñs ^  ¿ .k „ ¿
22 vacunas,precio,al entradór.u.M ptas. ks.
' 0 terner^s ,̂ » » , J-jJ" * ■
51 lanaans, >■ *' » *
21 cerdos, * * * '
. >• a s a b f i i a f y a
1 Baróm etro rsduoiao
»á O. G. o.íY65,3.
! ‘Din9n<íión'̂ 'dQis?̂ ®??w 
í Lluvia, mim. 0)0; .
■ Temperatura maxini




f- 1 ^ ®
tád QU Aaredác-
üqnon usielde  ̂
Jbal)íá encado
/lííníi-í.
' I j é l s i e n t é  ^
a i i s,.  ,
rios», con ifi, w. para Aliperíia, 
T-1 .-.í - íH », con id. id. mará Memid. 
«San Fernando»,’ con rd:dd. para
Recaudación obtenida en el día de ayen. 
PorJnhuma,eiones, ptas. 291)00* .
Por permanencias, ptas. 33,OQ. , . -





lanoticiaffinque uu la d w  _  ^
len mi despacho y,me ha»,robado el ywe- 
r̂o de un cajón, sin ha^E nótáW que éit 
Otro ‘WáíOli Aabfa'tíh ñ ia^fico reloj dn oto. 
¿_jYaüét M  ̂ .
—Que el muy oanalla||eb0 habĵ i’ Ieido
ii0t noticio:̂  porĉ u6 ,Qn. y ,
me robó el róloj.
Trigos.recios,. 63 á M ijcaíes los 44 kilos. 
Idem extranjeil'os, 3,0 Ips 44¿aera.
Idem bianquillps, '63' á,64 id.los 43 ido®. 
Cebada del país, 32'á 83 id.'lós 83 idíe^ 
Idem, embarcada, 100 á 104 id. los'lTO' 
Ídem. '■
HabaS' mazaganas>5fl á 60 reales fanega. 
¿Idem cochineras, 65 ,á,674d. lidein»
S f i F E i d r A i l O S
' '.'CAFÉ DE ESPAÑA, 
cante y baile andáiilz.
■ Entrada al consumo* Aj 
í, CAFÉ pipNITAS)- 
; ’ iíanta y baile andálüz.
! , Entrada al consumo. A
hcl^ídliaHnilí
ó f T . U'-í
h îón di
|s ochó.
ÜH ôgrt f̂ia Zo0mran9
UUO, X̂' VIW vw***v*'̂ “ -—•  *. . .. . ^
i ^ a s  i S ^ f t O T a s t t M é  t e m g a A ' v e í t ó  6 : p ^ A ' , g i i : t ^  : ^ ^ C
e l  D e p ila to i» Ío  P o lv o s  C o s m é t le o s  d e  F r a j i e J í . s e l l o s .  J o r r e » ,
IMÍ»CbSí I5*TO' £ÍS |U& FjSíHíS'S'OCBPEÁ CŴ ÍCIAS-; )  REM̂ .̂
* fftíMaoóBtioR 1894 y •» 1» 4* Ifno oea » »  0 »0
z
fD E P ü R A T iV
D E i ^  P r o f e s o r
ptemiade
I *  A . O - I . . 1
^ P R B iS C A ííT E  D E  L A  S A N G R E
íhNESTO PAGLIANO
<a
D e  ii r t e j
c.
"Vaca eniimi
jsr, B, D i r i g i r s e ^  Nápolea: P ro ¿  E R N E S T O  P A G L IA N O . 4. C atete San M ^ O .  y  á  los  re T 8 n d M o re .*^ w  m i  antorüaáoB
P a r a  el C abe llo  e x ig ir  s ie m p re  P E T R O L E O  D E L  S O L
, • . ____ T4v. .rr.v,+r, -irtrlaa 1eic2 Lnpnns nfirfmriftría,R. '
JBote
quita ift caspa y desaparecen las picazones: D e venta en todas las 
25.) -ram os l'las. 4.5». Bote de 125 gram os Ptas. 2.O0. - A 1 por m ayor D R O G Ü E M A J J N m ^ b ^
S . b P É Z  Y  G R I F f  o
- S-cTCESomss iDm -A— ,. ^
Marqués de Lirios, 5.—'-RIALAGA—Talleres’. Cuartsl08, 4
Pfenos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
■cspuñola y Éxtránjeía.-.^Efcot«ís"EGonómicas Peters y Litoff. Gran 
fcbleeeióti de obras características para guitarra del eminente concertista 
D. JUAN PARGA'. , , ,
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los mas acreditados cons­
tructores españoles y extranjeros.—Vejitas al contadoy á plazos-instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda fiase 
'deinstruméntos.— Composturas y reparaciones. -
Novedad, ftctivldad y Economía
T A L I l E R  D E  p l R T Ü R í l








K.aw.rz y ivo'uviiit.v'ub L̂\.n.7u.j ..... m. u, dC hvUO,
básoiias :y cuani)» útiles scenifdean-cn la in^|| r̂}á;yj8U la agrl-
EDUARDO JARABA
14, G ra m a ,
RUIZ Y ALBERT
M A E R O ñ
QUfiWSUNHUWB H W  nal H lA A l
' fWMlóáBtaB destaadocw de jícaardieatei ABMf
Giaebxa, Oognae, Boa y tada clase da üooraa.
W
ESTIB liEG lM TO  DE QÜI|tGflEEñ
MERCERIA Y NOVEDADES
WRHWOUBúo
-M A L A G A
Decorado 'en habitaciones al óleo, barniz y  temple— Se pintan mue­
bles empleando la'pintura dRipolín» y Esmalte.-Nuevo procedimiento 
«n i S o n e s  á maderas y mármoles (pareado extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de Kta novedad. -;5 ' • ' • - 'S
P a r a  estab lecim ientos ó am m cips. h a y  co n stru iro s gran   ̂
núm ero d e  m uestras de h ierro  fió
tad as en colores, sólo  á fa lta  d e  los, ró tu lo s p ara  m a yo r 
b re ve d a d  en su  con fección . . . - .. v¡
Transparentes y todo jo concerniente al art^de la pmípt;a._
Lo$ trabajos se hacen tanto dentro coipo fuera de la.,poblaaón. ,
14,'Gmm??!, Í4-—MÁLAGA .,
randas surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
clases y variedad de artículos para modistas.— Perfumería .de las 
■ esjtnaiíaÉS)'®i país y  extranjero.r-Petróleos y  tinturas para elca-
PLATA-MENESES
Bazar de N ovedades y Perfyimeri¡a
alejanpro  romero
4, M a r q u é s  de Larios, 4.—^  a t .a í í a
era dé la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Plaza (is la Co¡rstiiUció)ii^^ri\nada y Pasaye de Heredia
____  -M A L A G A
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
s S r c o m p le t o s  d? Perfumería de las .mas aaeditadas márcas. 
Bastones, C oriiaL, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para
E*xclus?va para f f^ n ía  en Málaga y  ®u pruyincia de lá acreditada
piata-Meneses. M arqués de Larios, 4
Geasi|íi^' , „
Se vendenúin estante Libre­
ría, un tablero, piédra de 'treá 
metros, un ropero fie lüñá y 
otravdo'pino, .(Enesfi db'>comó‘- 
dor, lavabo con tablero de pie* ■ 
fira, cómo fia,.ífillones, mesa d e ' 
nooho'y otre^ y^aHo\bbjetoa.
IntorinarániCfinteria) 3) Gen-,' 
fia de cUaí(boa.‘ '
; > hue
. ..». .»■  




Í920 gramo». 2126 
f el kilo. . 2’50
!0 gratnp|.¿ l ’7g 
jélfkilo.
■ - -V 5 s 'gramos S-.
. . . .  8'55
Gasa dp D, F:^oisco Lupiañ^v
DQBda están Is tres coiii|flas
e s  -de M  misxKna e a ll0  
■ y 'T O R lfc r O S , Í t '4  "
.........Sía:jQ;D43eSÍ’tR'i
, Unt joven de 16 á 18 años'eoii 
buena» ,letra para casa déiccK- 
mercifi. . ,
,E», está .AdiíUdi^írqdipH 4n>- 
formarán. , _ ,
D e s d e e l | ° d e / ^ i i i ) .
q u ed a ¿tableéidO)^ 
en  el Cafe 'dé lA V H
ñ a  F láza 'p el ^
Frincipa]| u n  depf^  
^ito ^  i« |h e éa. 
c a ^ , a ]b B o m ta m ( 
p u ra V  gayan tií
á lo g íig u & n te é i
L litio  (Í56Q ¡Q 
m edio lit#o 0,S 
cúÁfto l i lr o  o- 
O i O i d . I
expqrtffiflfa sé.desea ún mé- 
;/ritonO)-qimrt|p^, bi|ena letra.
? ‘ Dirí^iíse por esQrito á las 
“t-ánieiales F. M. en esta Adntí.-. 
Pistrafelpĵ .,,
m
fios loteles: 00: 
Fas® ,de Sanpli 










Z U P á X l W  8 E  L IÍJ 9
Z a p a t e r o s ^  ^  7
de/Coíitabilidi 








^ i o l - L a s a .
MCOICACtéN R.UOR»P08PAtAQA,
PetfAfOM tónhso-reeen«tltuj»nt*.
rapara te® itesgi». 
«Mt’reétaura l8» ftientaR feettlta «I 
«rasArraile y rejraft» ís» pértfltfu é® 
príAOlpSo® miaerals® <M
«  WSflk a  US FAaSACM»
At eormayort Utorafioite QwW>fa»  
(B. tUZA. MAUíQA. .
DADO SU GtlAN TAMA^tq
es el periódico nds barate de HadaM
M ^ á e á ;d é ;A h ^
' -!'■ T‘ , 5 Lsaurlóy.-^»’ 'í-ífc?%;á
LA VICTORIA
Cameceria,’ 34 al 38
üsf se explica sa gran drcalacifa
Va-;í3 ran rebaja de precios en toáos los artículos, como pofirán ver por 
'ÍÓs'precios que siguen.
los ittdttstriates y el pdb
«r  lo tanto, lo preSeran 
sercldn de annnefos.
P R O V I N C I A S






áq en la casa.
; Id. corrientc. ,i 
. id..yich cuiar .
yich corriente"'.':
: Longaniza superiof 
■ ?Id,r.Mol;tanchez*/.V)




; f̂fi;;Rxtremeña.» v».,. .
! ' (^hotizos tandelaifbs. *
BÍfi: déla casa . . • •
|d. Riojanos en latas de 
':'-'ikUq . . ' . . . .  ,) 23 —.
, .Sobreasada mayoiquina . 20 libra 











Mortadella de Bológne. . 
Salchicba madrileña . ' . 
Queso de cabeza de cerdo 
éspeeial. . - • * • 0*6 
Buding dé id. id. . . . .  8 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para,mantecados. ■ 8 
Manteca en pella . 7
Id. colorada gaditepa . . 9' 
Jamones asturianos . . 16 
Id. andorranos sin tocino. 18 
Id.York finos para CQcido 18 
Id.Morrissón azucarados), 14 
P¿etillas serranas paja el 
. puchero . . , > 12
Jamones de Montánebez. 16 




Igualmente encontrarán á prefios'reducidos todo lo concernieníe ím 
ramo'de Siilchichería y Ultramarinos. , .
Queda garantizada lá salubridad detodos los-artículos cte^lchicl.en.. 
oue expende esta casa por estar previamente reconocidos par ios senorc: 
iPídfesores Veterinarios nombradoajpor el Ayuntamiento.
lA  VIGTOBIA, Carnecerías, 34 al 38
Se vende un m otor'
eléctrico de 3 á 4 caballos de 
fuerza.
Ofertas áO. P. 32, en esta 
Administración. y
V t o a g i » e
de excelente calidad, se vende 
desde 6 á 24 reales arroba.
Los avisos se reciben (Calde­
rería, 3 y 5 (Oerveceií^.|
S e á l^ u i lá x i i
una ó dos habitaciones amue­
bladas. íienén mucho sol y . 
luz eléctrica. Informarán calle | 
Arenal, 21, frente á ios baños. *
.  y  ~ pM e$ y«i»br«s (tmrdaP i
coff"repreée^a/^tes snf^álága y  en
*<)í
Cn esta Í
'lesfión  b reve  y ^ c tm á l^ lca  m
-------- r g ;
l í o r t s »  4 8 2 '- & a K e ) ^ n f .
r p m t e r í ^




Desdó i.* de Jdnio se' alquila 
la casa núm. 56 calle de Már­
moles.
Para su ajustó, Trinidad,; 26.
j ^ g u s t í n  P a p e J ^
ESPECIALIDAD EN jpi 
Se hacen C O N T R A T A S
y
' U S  '
MEN PARA EDIFieibs
per im ^rtantes qhe sea|'
> Í p j s i i ¡ |






Pá|rú̂ |ie0!<̂ 3 dirigirsÁ^'m! rejírál^taate
efr &álaga y-'4u provindá ife
Q Ó N ( 3 j O R A - P e ; R y
ANCEL, 6
(Imprenta La lbénica‘i|
